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Ml AZ A 'VILÁG SZERVEZET' ? 
i::-~~~ag~ft=et.!r::!e: :::,:a.=~~&•t~;:!0: ~ ~r.indalt a~~ ,a Uaitcd M~, Worker1 el~ki 1úkéért. - ~':°Pb! u áz J)el"Centre ~ln~0::!:a1~ ~er~: :;~:0:~;!! ::~~~a~l :.:~=~ 
ra n a kH"'s· - A német W.•1abinS~ w.n,gút al&nat. •ren ~ est VU"ruaa .. ~ •!erv!zeset - Az e reu -~zervezet veactesét IIJ alapokra akarja nek. - A mnltkorl t.lsérlet kudarcából nem t.all.i~k. _ A 11, 
- -- · fektetni. - Az elnöki allúert folytatett ba re k01Hn több ro■dot blleae forditalÚ a 0 ,,notnall: csali: • Unlted llJ 11:11 ~ ·ort.ersbcn lehet a helylllt 
A német ba.nyi810k uj nehéz csa.k addig maradnak érTény- lejáró nen ódéí iir,ére. · · 
harcok e16tt illnak moat, hogy ben ml( as angol bényW- ------ Pár bónappai ~h~tt klsér- a munkások Jogaiért harcol é<1 
~=~tus 3Un lejir • uerz6- :~~~~ t;rts!:/z:::a ~•n!e~~= tls~Ukc:~e:k ~~;:6 :o::~ ~~~. •~Jével a republlk!nu1 pá; :e:e~~~1;::n1:~dl~f:{'! =~:; ~e;:~r~:t::::; :;rt:::ez~~ ~:~::::i;:=:::s::T~~ ~~~ 
a :~:
st&
~:~caonfrtó:ec! :::;!~::en:;~~:.1:n~ ~':!~uti:1~1ef:!!:n:k !a~ ut~~sóun=:e:!~~ebe~vo:::t:; : ::;:;P:::~:. nem lesz rend ~1C:1!9!: !;~!:i':~!:t; vi~:~P és hangzatos jeluó, 
nyomoruú.gos helyzetben tart réb6I le tudnak CllpnL löltt"k egyes ,illAaokra. Ninden tagot nagy terflletet veultl!tt B h !:il\nybzalk felett. hogy a vllág öoszes miinkásat 
ják, • eien • nehéz helyz&e~ Dé.re.ntJlésnek ennélfogva 11 Jelölt természetesen lgyelt<!,zlk r, e~t természetesen Lewis a si.:~e:e~e:tk•~:~
1
::lytatnl Akkor nagy haugu jelentést egy kötő'! ijzerve:i:etben legye-
akunak a német binybwir. német. binyik uerlnt, hely\! W3~a mellett pirtot $.tervez- bűnéül tudják be. Az ,5 hibás nem sokkal rad:::'Allsabiá\ ~11. adtak ki, hogy West Vlrglnt- nek, csak az a baj, hogy ez egy-
könnyltenl valamelyest aua, nincs, &6t e16 kell kéazül~I ni ~1 moet :u a helyte~. ho1,y politikáját oko]Jdk. azért, mert tést lgér. Azt I éri b e ~ ó.nak nl!m lehet a bá.nyásnzcr el6re még megvalósltbatatlau, 
hogy • bin.y&btróklól béreme- arra, hogy az angol háoynk a Lzerveiet Usztvlae.161 tOlltl West Vlrglnl,bao ugyazólvAr. jesen uj ala ra ~ek~et ogy tel. veietbe tartozni. mert West hiszen épen a:i; angol bánylsz-
lést kérnek. fokozottabb verwenye ne érje ld6t töltenek korte.11:edéSlel teljesen kicsu:azott &· talaj a \·e.z t Pé é I a szer Virginia bAnyiazalnak teljesen sztrajk alkalmával láttuk 
' A nénet lJányisiok Jelenleg őket viratlanul. n1ert ha Gk mint a lejiró szen.üd6a dolgá'. uen·ezet alól. töb: b te~t 8 t, a tagoknak különálló érdekei vnnnak. mint hogy mennyire nem tudnak 
napi nyolc órai munka mellett akkor Is a magasabb bérd:et Cl val. BllnéüJ óJja.k f I h . tésb e esi l!st lglr a veze• az ország többl államaiban le- rgy uton haladni még ' e.z iegJ 
ha a bélnek mind• hat napjin zetuék akkor aszal a német W. N"em alta.rjuk a.zért. elltiilnl tavaly, amlk:r a ke:éu 12:!! K:· vlS bányászoknak szakmAban JévlS munkáaol. 
dolgo.mak nem keresnek tlSb nyalpart tennék te!Je~n tönk- • azervezet tlsztvlae.161t, mert ~k Utrijkja folyt & aii?ikor • ,ol tlégtelen, hogy .oha se Az uj szervezet meg Is ala- sem 
, bet, mint heti Sll 70-et itl&g• re és akkor azutin még: a1 a- bluen 6k la embe~k. akik pubau.én vidéken m,sutiu. klk~:0::::bb mint most, hogy kult és több bányaplézen pró- Amttlk.ában külonben Ül 
.ban Ez azonban a legmaga• lacsonyabb béreket sem tud- félUk kenyerúkeL C&ak nagy rugtik fel a BZerv~ bé.nyák vezet
6
lkllJ ztanak a bányáazok bálko.zott tagokat szerezni, a• meg van a uer-vezett munká-
aabb átlag, mert példiul a Dik mir fizetni, mert a bi- .z~enc&étlenség, hogy a szer• a uerződéat nem renilelt el tia Egy hlbáa válasz.. zonban a klsérlet dugAba dölt, soknak nagy közös szerve:re--
Westphallal német bányiuok nyik mind. tOnkremennének, czet tlaulkarhak vtluxt.á,. gy Altalin. trijk A esetleg el86pörheti telj e&4D. mert a bányb.zok nem álltak tlik, amely minden szalunat e-, 
bére még alacsonyabb és nem A német bány'k elj!,g uépen cl l~eje épen öaueetlk a uer- :dg bAny~ :~ ~ or- • földulnén5I a Unlte<I Mlne kötélnek és nem dilltek be „ gyealt mapban és sokkal cél-
megy többre hefenkJnt, _i1int k.lfejtlt, hogy miért nem ad- z6deti lejirtivaL dilllSre jutattja i:w~s • W,n":f_ Workenit mézes maszlagolásnak uerúbb volna azt a követelmé-
10-11 dollirra nak Wre.melést és miért t&ll· Terméazeteaen a legnagyobb azok ügyét 41 elrendel e ál- A ba.nyúzoL: goudol,'!k meg A bányabárók azonban nem nyekneli: át.szervezni, mint egy Ebből • n)omorusAgoa bér- ják uülaégee.nek a 111:erz6dé1 l.arc a, e11Jökl. á..11.b kOriil leBZ talánoa utrijlcot. E br.:i eU. nagyon, hogy mln51 van szó elégedtek meg ezzel a kudatc- uj uervezettel a munkásokat 
b61 is adók fejében a német lejirta után a , bé1d,P.at. A Un.lted Mlne Worlters elnöit azonban ~k réstle 911 111';._j. arról, hogy iba a szervezetet cal és most ug)látulk egy u- egymás ellen felsorakoztatni e, 
W.ny'6znali: 9 118.Zalékot kell A binyablró\: eaen kJ.jele.n• sége 1ulyoa illN Nemcsak a,. kot rendeltek el uo~ou • he- tovAbb Is lgy vezetik, m19t j&bb kl1érletet tesznek, mert az -amugy Is megbontott mun-
elflzet.Iil hs n6Uen Mi 8 azú.a.- téaelvel a német btnyiuok tcr nyagllag Jól Illetett hivatalt je 11 e ken ab I ti sá f I mo
st, akkor rövidesen .nem West Vlrglnltból megint egy kásságot még jobbam megbon 
h:!kot ha nös,ugyJ hogy véj;:e-- m68zetesen nem elégednek lent, hanem Jgen naa:y teJún..,- 1.11. a ~zer~:St ~g e!e~g~ leu az ~uj vezet6ségnek mit uJ szervezet ~sku~• jelen- tani, 
redmén)ben a német binyiu meg • azt illltjik, hogy ha tél)"t. Is. Polltlkalla& la hata"' iés:!egea sztrájkok_ l>e kell vezetni Elleni.len, ha az utolsó tik .. . , A "\1-lag Si:,ec"te!ll( "' tehát 
átlagos bére nem tesz 1d Wb- bénigAs kell akk:or. mikor a lom ebben az orsd.gban a u- ulliml _ n.in j,rtak sikerrel percben &lkerüJ n1egállltanl a A„z uJ szen,ret neve "Wontl semmi korulmények között L 
bet 10 dollár ea néh,ny cent- l!Zén ára megint allLC50n) leu 11lted Mlne Wor\(ers elnöke. A legtöbb helyen sikerült a lejt6n a -ezervezetet, akkor egy Unlon", aZf!J , Vllá.g S.Zen·e- munkásság é~dekelt nem kép- '-
né! akkor, miért nem emelték 11, Hh;zen endékezbetünk rá az tAi&ad.gok terve, kllrtottAk a erél)es uj vezetöség nemcsak zet„ Az nlapltók teljesen lsma vlse1beti annak ,e:i:etösége lgy 
Az angol Mn,ászutráJk bereket mostD.n amikor a szén utol!i6 választisok nlejétxil unlout a mn még meglevó te„ülete- retlen nc,U emberekWil állnak vagy a bán)abá16k szolgálat11.• 
folytán a német biny!k 6rlá1:,1 ára Jobb l"tllt Mert a béreket hogy menn)lre Igyekezett a A ban teket tudja megmenteni, h11,• nklkn ek eddig a munkásmoz ban áll ,agy nem ak&t' mást, 
profitot ,ágnak zsebre ml- 1e1•dgnl akkor, amikor a szén republlktnus pin mesnJend 
I 
yásuzenezet tagsága ilem tényleg teljesen u"á Is galomban semmlnemil szere- mlnt a hiszékeny munkásságot 
kor a német bán,é.szok azt k6r Jpar hehzete ro~sz, de nem Le\\iflt hogy támogaasa te! e égedetlen • Lewls po!:tlkáj.i- szenezbeti a Unltetl Ml11e Wor puk nem volt legalább soha megadó:i:tatnl tagd1Jakk.al. a-
ték a német bán)ab:\róktól emelni akkor, amikor e. széu- • • ni A bányászok sokkal ra- ke„st. g„111 hallottunk ról!I hog ,a miért azután semmit sem ad-
l hogy emeljék fel a béreiket a Jpar hel~zete Jobb nem igaz iatkozlk bele a dologba nebez dlk:álisabb i e:i:etést klv4nnak .M! egyetlen jelölt mebelt !;lm is azót emelte)(. ,ol~a a na cserébe 
jobb s:i:éná1ak fel}'té.n. a német dgoe dolog ' · b:icokra ,an klhilái • nemet A bányászok azt woudják eleg sem törünk pá.Icát Aki mC"g munkasok érdekében Tekintettel azonban arra 
• ban)ik a Herzödésre hhatko:i: A német bámák mrnJenl..c• b ;}&Iparban ;t:~,az edJigi m~:;eg,ezéa pc,- 1olt a Lev;Js vezetésé~el ele- \ szer,ezet élj I t t hogy 3 bá.n)abárók West Vlr&Í tak és kereken elutasltottik a pen prorltolnl ·•karnak, ak.ir német hAn}d.szok azonban k t jából A uáay.i&u,k azt s;ed,•e tu1 szavazzon majd rA kJJe'entették e ba, m n ~:i: niáhan már kél lzben kisérle-
bAnyászok klvAnd.gát alac110n) a 1né11 Ara, akár ma- :em éfognak tagnanl éa min övetehk. hogy vezetöl-!;: olyap. aki azonban au blnl hoi; össz~s munkt=~ á~gy :á vi !g te:i:tek azzal, bog) a bán)ászo-
Akkor tehó.t , amikor a siéu gas, csak az alacsonyabb ezen enk peu követelni fogják, utakon vezessék öket niel)• Lewl1 vezetése nem v~lt h~ szakmában le ge · k 
I 
rmi Y kat egy olJ11n szeruel!J.e bo-
ára1' jobbak amikor-a bán}á arakat a.r-a hasxnálják fe,, ho;: a moStanl nehéz Uelyze nek ~ vé,;én nem a bu!d.s, do lyes, az olyan uJ fololtre adja szervezet!J.en to!:'ör~; ék~ etgy csalják, ahol ISk rendelkeznek 
szok fizetését emelni lehetne hogy a bán)'6zokat u ala- tu n segltsenek valamennyi- " gy zelem vár rijuk 1;zavazatit. a.kir6J azt h iszi wészetes hogy ~ból s 
1
;r a hlrhedt "Com pa.n) Unlok • 
a bányabirólt a uerzödés meg CilOny béreli: melletti munlr.ira pe. A dr,guig nagy. az adók A bányá.uok nem akarjak hogy Jobban fogja majd vc: aorban \vest \liez i°i bie - mlntájira több mmt blzonyv.l 
::~::~~:ai~::i~:gy 1:~;:~ ::én,;5:;:1~:elk::tt Is, ha a :~:1~~ :~s::~t=~~~;:111J::~:r~ ::r~I b:1:;::;~~n~e:e:~e:~j~; ~:i~i a uerve11etet, mint Le- szslra gondolna:~ :i~nt :~~; !~~t:zw:~t":/r~fnt~:i::~:z::; 
la ennek folytán a profüJuk, A báJi)ák a jó vluon}ok kö-- :1aa összegét Is csak a mun- h;;:r~t, ihogy az történjen a Suttognak Farrlngton jelö,t ~; .. l~! ;:;~~:~etnek a magját ról állnak, akik !gy a.karjá: 
még csak egj kis moruát .sem zött duplán profltolnak és a• oszta.ly bc5rébc5l uy'uzzák, •• t 
1 
!_.....lamokban Is. ami Wes~ ,;égérlll fs ez azonban még ~"i. h n1eghlusitanl a szervez2t mun• 
RaJlandók ebb6I a bán7iszalk ká:- mll)en magas leg)ii!n 11 J. n:m les:,; ctoda.ha az lrtoza.too V rglnláb&o történt A b.ányá- meger6altés~e azorul Fanlng- ~t k \;r:rt Charlestonban káJál. West Virginiában 
nak juttatni sién ára soha sem fizetnek n lküllSzések koz6tt éllJ némi!t tr.ok meg akarják menteni le- ton mo11t Európában ,an éJ ve e onnan akarják A ban)ászoknak csak az le• 
Az angol bányászsztráH a bányászalknak annyit, hogy bányászok a végsöklg tog"jAk ~:IAbb Oblot, lllinolst, lndl3• nem nagyon ldtsztk valószlnil ::~~\ézö hadjáratuko.t meg!ndl het a teendőjük az UJ szervezet 
e16tt más \Olt a he1yzet Ak• ők 11 felkéazulbessenek a rossz vmnl a harcot I t óa Pcnnsylvanlát a szerve nek hogy ö Is ellenJelöltjel te! szemben, mint ami az ed-
kor 1. Hénp!ac zsufolva ,·oJt időkre A bányák a jobb vlazo• Ali angol bányá.nutrijk ala zetnek lenne majd Lev;isnak Hiszan A '\lllá;; szenezet" háta me dig! ll)ell klsérletek a.lkalmá• 
szénnel és a szén ára j6°val n)ok kÖJött óriási hasznot ér- kulá&ától függ, leglnkibb hogy LA::v;ls esélyei leb..át megle- 1-'arrlngton egyike volt a.z~u gett nem tudJuk biztosan kik ,·a! volt, utasltsák ki a tele--
alacsonyabb volt a mostani á- nek el nagy tartalékokat 1nilj meglndul•e hamarosan a ne-l hetösen gyöngék.. Mlg azelőtt kerületek elnokének o.klk az Allnak, de tekintve azt, hogy pekrlJJ a szervezőket és mouc.l-
1aknál és akkor a bányák min tenek, a háo)ákat fejlesztll,., met bAnyászok harca vagy eJ-
1 
alig volt komoly' ellenjelöltje utóbbi években ~lndenben West Virginia báoyabáról, kii• JAk meg nylltan, hn a bá.nyáu 
fe~á~i:a::6~~~~~\: !!~~: :~::,~: ~e~!=y~z:ka ~:P;~I ::•:~g!ár~~~:~:: ::t a~a1:t1::ba :~~!;z°i.:,:s vetélytá1 Lewls után haladtak ~~~::::et~ze~~;n:é~:I :1:::Y::; :::~=~z::k!ékues~eve!:::~::~ 
keresztül , Inni, bog) a bére• napra tengődnek tartalék gyüJ gUBztus véién is harcban fog-1 Egyik legerösebb ellenfele A b.ányászazervezet tagjai , zervezetnek s.zimpat!ával fo- nem akarnak tagok Iennt mert 
tket a mai alacsony nhóra le- tésre nlncs módjuk és ezért nak állni, akkor valós:i;lntl, kétségtelenül Dropby a máso- Jól teszik, ha tanulmányouak gadJák annak alakulását egé;z abból seml jó nem sd.rmszbat 
RlW.llltott.ák. sujtja 6ket azután két..szensen hogy a 11émet kormány egy 1. 1 !k kerület elnöke lesz. n helyzetet mlelött választásra blzonyoi, hogy az nem a bá- rájuk. 
Amlg a német binybiok a rossz ldök bekövetkezte. delglene1 megoldást fog keres Drophy meglehet6sen nép- kerlll n sor. És a válasitáso- uyászok hanem a :tlányabárók . 
méltányolták a német binyik A német b.á11yászok most a ni a b!l.nyabArók érdekében, szerű en1ber a bányászok köré- kon nem ,hagyják magukat sen érdekelt kóp,•lseli ll EN:NYI SZEN VOLT 
nehéz helyzetét és megeléged- mikor a német bányák ellame nehogy a. német széntermelés ben. Igaz, hogy az IS kerüle- kltlSi befolyásolni, hanem a- West Virginia bányiszai bl- PEtLHALMOZVA JULIUS 
~O:m:: !~~~:k::~ 1:Ör~:~!f :, ~1:1{ h;:; !~p~:lte!~bec:·1:~; :a:;~á;;o:z:1~\ w~:~~!:n:t ~::na ':z:~e~:~.al~,a ~g:t :::~ z_okra szavaznak, akiket Jegal- ;:~~::1:~e!f~::r:.:~l;t!~~n!~ ELSEJf:N 
német bányászokkal és az éh- •pár nyomoruságos dollirnál e.1 essenek a jó_,..prortttó l. ponti vezetést okolja ezért. l,alniasahbaknak tartanak a Is Inkább, mert hiszen semmi Jullus elsején az országban 
béreket akkor Is feotartott.ák amlg a német hány,k s.zép"ri Ha azonban az angol há- Bropby azt mondja, hogy a- ,·ezetésre. uJat nem mond a programjá- ./elhalmozott szénkészlet ki• 
a mikor a szénpiac helyzete kerestek. addig volt Jelkllir. nyászsztrájk akkora megsziln- mikor !itta, hogy a kerületé- ---o-- ban csak régi elcsépelt frázl- tett 35,704,000 tonnát, mely 31 
folytán tlszte11égesebb béreket hozzó., hogy embereiket, akik ne, ha 1u1 angol bányászokat !Jen ceuszlk a talaj a szervezet .l::.LOÍZOLT DÁ.i.YrÁSZ sokat hangoztat napra lett volna elegendö, ha 
Is fizethetnének. nehé:i: munkájukkal Jebetövé addigra letörnék, ugy elkese- alól, lS követelte az általáno;; -- A bányászoknak meg \'an a a j1111lusl -sztlnrogyasztást vesL 
A német hányá"!,Wk most tették a jó keresetet, koplal• iedett ösazecsa.pásra van kilá- sztrájkot, amit azonban a köz Thunnan Graves CouJtervll- maguk szerl'ezetük a Unlted 1,1zük alapul és ujabb szénmeny 
sem követeltek annyit. hogy a tatták, ln&égben tartották. s tás. mert ebben az esetben a pont nem rendelt el. le, llllnolsban mu!}kija végek .'dlne ,vorkers, melr mindent nylséget nenr termelnének ki. 
bányák azt meg ne adhatnák. amikor a német hányászok egy német bányák termelése mál' Hivatalosan Brophy még téve! klfalé tartott ll. b!l.nyi\,61 felvett programjába, ami a b:i·· _Junlus hó elsején a felhal-
Mlndöesze 15 százalékos bér- kis méltányosságot kérnek a nem lesz slirgQS, már nem lesz nem adott p(ogrammot, e.le be amikor az egyik keresztezés- nyászok javára &i.olgál és a mozott készlet 28,196,000 ton• 
emelést klvánnak, amivel bányák uraitól, elismerés be- olyan nagyon szükséges, s a avatott emberel elött kljclcn- né! ltlrtelen nembe fött vele bányáazszervezet már óvtlze- nát tett kl, arul 23 napra lett 
szemben a bányabárók a bé- Jyett még meg Is fenyegetik most gyüjt.lStt tartalékok le- tette, hogy megválasztása &- egy szénnel megrakott szerél• dek óla folytatja nehéz bar, volna elegendlJ, a májust szén-
rek Jeszá.Jllt.ásat szeretnék s a 6ket, hogy eszükbe ne jusson bet6vé teszik a b4ny!knak, setén f6 munkijának Wesl Yény mely elütö-.te 6~ cát a hányáazok érdekében fogyasztás alapulvétele mel-
::::u~~\s a n:;:;i ln~~; !~::~~:~or:;:0t:;:ke~ ::::é: f!t:•1::c;~maénle~;:! :;1!111~~~~-;r::;r:z~!~ Gr~ves olyan azere~csétle- ,u1tu~:::tz::;;z~~e;tés~1:~ let:z emelkedés tehát a fel-
bt, klvinJák ,dönten.l. 1s le fogják vágni. nyomorusá,ba döntött és-- Jgy gyon helyesen _ . azt állltJa, nill esett a JJlneifr\!!, hogy a glnla. aminthogy tiltott terű- halmozott készletnél egy hó-
1 A bll.nyabArók azt AllltJák, Augusztns végén tehát, ha- nehezen kitartó binyá1zalk• hogy add,lg, nmlg West Vlrgl• kiré kerekei ke,reutill men„ let az ma Is minden olyan mun nap a latt több mint 7 mlllló 
~ ogy a mostani Jobb szén!rair: csak a német kormány nem a- kal. nla szervezetlen marad , mlg tek rajta és h alálra gá.ioltü:. kis mozgalom számlra, amely tonnit tett ki. 
• 
MAGYAR BÁNYÁSZ,LAP 
(HUNOARIAN MlNERS' JOURNAL) 
HIMLl.:R \'11, LE, K"ENTUCJCY. 
SIIO'Qlln)'Chn--T•1•1Jr•rn : Min•,. Journal, K„ffllt, W . V•. 
T•l•phon• : K•,..,Jt. W . Va. N• . 1 . 
.... • l••"•lll m•u.r ltinyh:.lu .... t: ■yHlllt "'"·"'"'b9", 
Tr.c Onl~ Huno~l•n Min• .. Joum■J ln U.. Unit.a• Illat•• 
MENNYI szENET PóroL A PETRDLEUM r-:"'. ......... MW:•·-"", 
a A re11, _,.,, en, .._ 
A &iénnek jelenleg két halai amennyit a uénkilyháknil a 1 
mas veraenytina van. A vlzeT6 .uéntartily, Itt tehát a lakli!- § 
b61 rejleutett villany éa a pet- 1m1ég ellimozd\tja a petroleum 5 
roleum. kilyhák használatit. ~ fflLLLlll801', l'f', TA.. 
Tömérdek H enet takarlta• De elc5moZdltja az le, hogy 5 
nak meg ugyanla aú.ltal, hogy egy szén vagy gbkilyha aok- ! ALA..l"TOD flM,tH.ot 
a vliler6t tuJ.akttjilr. elekt.ro- kal dr!gtbb mint egy petrole- ~ ililTA.L°tI llff,Nt.ff 
._,.,,iuthl ,,, H 1.,1„1111 A,nam•khn t2.00-M•11•,......._II• ta .00 moS&ággá, mert a vlr.lerli fel- um k1ilyha és aokuor n petro- : 
lubocrlpUan tbtu: ln th• Unttad Si.tu t,2 .00 - H11n1•'7 IS.Oli ba.uniliaa nélkül kénytelenek leum ktlyba nem kerUl többe, $ Forgótfke fl.8H,tff,ff 
• Meal•l•nlk ..,lndon caUtlrtlkln - Pwbl lohd Evary ThuN,aY, : ~:n:::e~le~:~:;:~~:g~~~t =~:!eak:~~y:\~:.:o:::, ~:;; 1 ::,-:1,.:!•:.:e~-::-.-: 
,HDHE W FISRE.R, Ed.Jtor ,•e~eJ~e:;~\ller6 neoi pótol a 1ze:_e:g::;y~aé:::~~atl i llagJar lnf.w.bek 
;:Y: .. n::::::
1
:~:Nb1;:~::~ ,~J';',.:~:
1
':rok:1'.:_~":--:.:::~ annyi azcnet mlnt a petroleum t0t6 és vllágltó any,i.ga tehát § -••"_• ,:"'tel~~!--
Tömérdek a!4!net t.akarltana.k a petroleum és ~z az oka, E H11: ,ao .. -tú-a : ltl-lK CIKX 
meg ad.Ital, hogy petroleumot hogy olyan nagy mennyiség- § Helyeue el bet6tJ6t Di, , § -
ICat•,... u Be<-~•~ ctu• ,.._ttar •t tk• P„t omo. ., JUatamll, hannilnak fütée.1 cllokra és 'ben baez'n.llj4.k, ÁmbAr neru ! hlnk, 100 ,e..- blslonlllc, § JS-111.161 !f-lk hónapig - na• 
e.,. ll• .. r l~• 1..c1 ot Mudi a. un . killönlleen aa utóbbi években Jehet aat m,onda.nl, hogy caa.k § 1,C. Jramatot tlsetb.k. - pont& ■égy étkKéa 
1....---------------Jlhódltott 10k helyen tért a pet- a 11egény népoer.t.Aly tl5rüt6- $ .l dlQ esJ1k .._...... ~or ffH~ eom,_1,,.~ 
MA ITT, HOLNAP OTT ,o~U::se::S':e~~:~n, nmelyek :::g~:~::. -:~j::~t:.~1:~ NdJa 8 al la._.tl■L ~~ 
Lu!,kan frl egy egy hir, hogy uj "szer vezetet" ala- a vasutaktól tivol eanell: ell5uy latok, ahol petroleumo.t haP.~· v:;; 
dtottak a bányász'ok. • a. ::,nrt :~z~!u!u~nf::1::;:t; ;:':\ •ro~~~~ro e115all1Wil• 
Ezeket a szervezeteket soha nem a bányászok a] nagyob nebéz.ségekbe OtkC:li., Pontos meghatározások mu• l'-'"'"""'i""''""""'"'''~""'""'"'"" 
ldtják, hanem a bányat-ársa.ságok, de ugy szeretnék ezt mint egy pir hordó pt!lrole ratják . azt, hogy a petroleum · 
elhitetni a közönséggel, mintha ezeket a tiszavirág életü umé é1 e1ért külöo6sen a va10- ~aunilata kül0n6&en a1 1913-
"szer,·ezeteket" a United Mine Workers működésével 1ooktól vuut.aktól mesauibb lk év óta hódit é~ jelenleg e-
elégedetlen bányAszok alakftanák. M(i telepeken hur.nilJik nagy ,·enként mintegy 175,000,000
1 
____ _ 
A bányatársaságok rengete~ _pénzt költöttek és ~öi- ;:::;,
11
!!~:k::ie~;t
1:~m1: 1~:;, to~n•a ::;~:~ ~~~~l~k I vilig 
lenek AZ ilyen "szervezet" alakitasokra és nem akarJák filten1 egyarint lehet, széntermeléaéYel és nembe il-
belátni, hogy hiába alakitanak álszervezeteket. azok nell' De tért hódit a nagyvárraci.. utJuk aual ett a mennyiséget 
maradnak életben, mert a bányászok nem csatlakoznak ban 111 a r,etroleum hauu.\.kta ugy ltthatJuk, hogy a uénlpar 
azokhoz. a a«igényebb népoa1tilynil. ra rendkMIJ hitrányoaan ha• 
Tavaly alakitottak egy ilyen szervezetet We1.t Vir- A 111egényebb emberek renJ- tott a petroleum fogyuztáa 
giniában ma már hirmondója sincs. Pedig hány cikk u:e,lnt asuroltan laknak • la- emelked6-e, mert tömérdek bá 
jelent meg a tökés lapokban! ?ogy m~ly~ nagy_ lelke- ~
411
~~:::; :~t ,:!1~ b:~ nyiunak, bi.nyának lenne 
sedéssel fogadták West Vtrg:ima bányagzai u UJ szer- arlk ast, ltogr 8 petroleum munkiJa még, ha ut a 175 
vei.et alakitását. . UlyÍa caak kla helyet, JegtOb~ millió tonna 12.enet l1 használ 
Pennsylvaniában is alakult egy uj "szervezet" ta- •Wr O&U: an.nylt foglal ,,1, ná.k, amit a petroleum pótol. 
valy, az is kimult régen. A bányászok ott se dűltek be. 
· a hangzatos cikkeknek, beszédeknek, tudták jól. hogy D BRIDG GORVOS 
az uj sze.-vezetet az igazi sze.-vezet letöresére alakitot- r. EMAN, FO 
ták. ~ . i -.,q~.4-- : 0~:'~
8~;~::"~=~~':: ~~::J~T~~=:A:~,_::~ 
Az ilyen fékszervezetek csak arra jók, hogy egy n...h 11.10 ,.1„1111 . _ l"o,hiw, ,i .00-1.ao. _ viue•1•t 1ngy•nn , 
pár munká.sárulónak ideig óráig jó megélhetést adjanak. Mlnff" ,nunk.Urt f•l•lh~•rti,":~to~.L~ .. Jobll •nY•1ot h•u:nllo,n 
A tökések még mindig nem akarják látni, hogy a mun- • e ... ..,. A,,. ,1; Plh atr, Klnl u N • w ,,..,n anornt.hu 
kásság megveti árulóit és nem mennek utánuk a tö- Fo0•ctok „90_. 1,u1 "te 1,11 •• ,11.m1a.,.. ,,.....,.., hl 
megek, hát örömmel fogadják és pén,;elik az áru1ókat. 
A példák pedig azt mutatják, hogy az án.tlók által ala-
kitott fék unionok mindenütt nagy kudarccal jártak. 
Most ujra West Virginia bányászaira vetik ki a 
há~t. A tökések ugylátszik félnek, hogy a szervezet a 
tavasszal megjeleník a bányászok ·beszervezéséért, hát 
meg akarják elözni a uniont egy ujabb ''szervezE:ttel". 
Azt hisszük hamarosan látni fogják majd. hogy megint 
hiába költik el a sulyos ezreke~ mert a bányászok nem 
fognak ~tlakozni ehhez a fékuníonhoz. 
Tudják az ország bányászai, hogy ha szervezethez 
c,;atlakoznak, akkor csakis a United Mine Workers zász-
lója alatt lehet helyük. 
AZ ANGOL DÁNY ASZOK HARCA 
még nem ért véget, amikor e sorokat irjuk, de .s.z 
i;em lehetetlen, hogy mire ki lesz nyomva az ujság, m&r 
10-40 AKEROS FARMOK 
KONNYO FIZEttSI FEL TE TELEK MELLETT 
A l•rmokat, h• On akarJ• 11•011,tv• adjuk 8,taum• n•r•ncocul 
v•■r R616v,l, n11 rni1'dakena;v•l A aol"OI< kll•6 ,1Ucld1.t !Illethet 
.,..lyWI calldJ• rne1fl. 
htaurna nara„nok, u:lltli h pecan t•rm•lfH kltllnll •lkalom culld• 
nak jt rne1flh•lh lll>to•ltldr•. 20 ak•rl:1t11 mlr f61,etehet, 10 
akert,6tu:lpanflhet. 
Jó l~kohill. te111plon1ok küael. Jó •tak mindenfelé í-. 
lr.öae.)111 Tal!Ulállomb 
8•0ltdetl 1•1"'ol adhatunk l!l,0--400 dollfrl9 •k•ronklnt. U.-.• 
fllcl•t a clollitt61 150 cto116ri1 fekvU fi ,.,1n6s•1 aurlnt. Kllnnyu 
llulhl l•ltfulek 
McKJNNON & FORD, COMP ASS LAKE, JACKSON 
COUNTY, FLORIDA 
F'elvll'90.IU•lrt. a kliv.tk•ul olrnN lrJon, 
H. T. McKJNNON, TROY, ALABAMA 
munkában lesznek Anglia bányáStai. 1 
A sztrájk vége - sajnos - akár mikor is ér véget, 
sok örömöt nem hozhat Anglia bányászainak. A 8 órai 
munkaidö most már törvénybe van iktatva, az minden-
képen benne lesz a szerzódésben. ts a fizetések t.ekinte-
tében se sok jó lesz az angol bányászok számára. 
MAGYAIIORSZAGIA 
KÉSZPÉNZDOLLART KULDÍIET 
A sztrájk még nem ért véget, de két ország ba-
nyászai már is érezhetik, hogy mit hozott ~ e.zámukÍ'a, 
hogy elán.tlták Angliában a bányászokat. 
" .. aluüa<II ....... ,-tá• " .tr 
1h1lel io. 
HAMBURGON. AT 
'l'Plol• C„91lrOI 1&&11.aJOl11h, 
RH~L~:l,.~kt::c-. 
HAMl'\JfllG 
.. • tlld1dniU "8:J' 11.•blaOI 
1&.~1<0,, e,.,,.,.,.., w.-1 
,hall.a, Thurl"ll ■ 
8.t.lllltLTESEN 'Vl:Zrrl:TT 
JP,""""'PAI KIRÁNDULÁ.8M 
s192.so 
N&W YOIIIK80\. 
■UDAPIHTIII■: • VIH.ZA 
M..,.rn S.lk „au1,.,n ~ 
(U.a. ...... Tu. .. -) 
Hamburr-Americau Line 
Unltad ""'•rlcan LlnH, Inc. 
G.t.:)rll':11,U ,,\OE!,IT„ 
S54t Broc1w•1, New York 
Dn. Amburrey Brothers 
FOOORVOSOK 
Tllfrd „ Te. and P.lke Str • 
'WlLLI.AKSON, W. VA. 
f.ldrangu munk&t c.olnllunk. 
X-l'IAY VIZSGALAT 
Panio. klu:olgl!hr61111:>tultjuk 
IEG.lLLNIJ SOiti! .Ml:."\"J ! 
800 én-el er.e-Ullt~ Phlllp Has 
slnger, u angol drámaJrO, lr-
ta; «N11gy dolgok !10lr.11nr Jr.l~ 
eszlr.ö1ökkel va\ó~lthalóli: 1neg" 
Ha Ön neued éhág,-talan . .Uc: 
Qan, fejlija!ll)an, lilfaU.110; IJIJ. 
,radhig-Nu b mb bajokban, 
Lengyelország bányászai már 9 és fél órákat dol-
gozhatnak a régi 8 és fél órai munka helyett ugyan-
azokért a fizetésekért, a német bányászok pedig lejáró 
szerződésük megujitásánál érzi~ már, hogy a bánya- llAW JOCOGTBET ler,HlNUNII 111etret. dag•lállt61 erf!t.luelr.. 
urak ott ;, felül akarnak kerekedni_ ...._ ola(...,. .... j ~ ktinn1'• m..,ubadnlh•I rulo•I 
Ha Angliában nem hagyják cserben a többi mun- .... :~~;Jll~::!
1
•be~;\.:0::t:!~1~ 
~::~ :m~tI::Z!:,t,h!~ :!g ::;:t~~e~=~r::tn~ IWOJECTEX • ltrjoltb .omlakra. !~d;ü~te;;':711>~:se:.d:i°;t 
a sztrájk alatt Anglia számára, akkor az angol bá- éll a&t mondja: Menj! Ön mr; 
nyászok sztrájkja már nagyon r égen a legfényesebb AfflDA VITOI pealot 11:----. len lepTe annak' gron hatü.~1i• 
gyözelemmel ért volna véget. Megkaptak volna min- IIET!T~ 3 .abai& kamatot me,. ~~,.!,1:~'14~in'::gK68"!~d;:•~: 
dent Anglia bányászai, amit csak követeltek. tim:. ez a ml elsi segltségü nk," Jr-
Igy pedig a bányászok mindenütt a világon várhat- fo Mr. n, Svoo5ko Xeno~hu, 
ják, hogy a tőkések le fognak vágni egy egy darabot a ke \'h•búl Juliu !i-én. Ila On 11em 
nyerükből. ÉS addig ez mindig igy lesz, mig a munkások •ER STATE BANK !~:~~=r~~:;0~;:t;~::~· 
közt jobban nem fog kifejlödni az összetartás. A tök(._ nél (egy ilveg I I.!&, vat11.mhel 
sek világa már régen megtanulta ezt, a munkásság se IIIIILIR:VII.I.!, lllf1'1Kal több défea éa met!lsze nyngatoo J 
fog addig boldogulni, mig nem követik a leigázók pél-l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JlrJoo Joseph Trlner Com1urny, 
dáját. Chlcago, rn. clmre. l"róblilJ" 
Az angol bányászok bukása kell, hogy végre észre- Az amerikai munkásmozgalmak vezetöi most ts.- mef a Trlner's Fly Gass ~11.~1-
téritse a világ munkásságát. Soha még fényesebben nulmányozhatják ..a szétforgácsolt szervezetekböl eredö nilatát 0™!006J>an, nicgoll a 
nem b~onyosodott be, ~ogy összetartás _hián~a elbuk- bajok kérdésé~ és köt.elességük, hogy sürgösen szűrjék ~~:e~t .:i011;:,t'tfn~!•etn;s;;1; 
tath~tJa a legszebben mduló harcokat is, mmt most le a tanulságokat és javitsanak az amerikai munkás- klt6a6 aaer ficam és daganat 
Angbában. szervezeteken sürgösen, addig, amig nem késó. ellen. 
A •-«Y•r Binyinlapttt 
hhyinolr. lrJü. b.h.y4uoUóL 
W11y!nolr.nak. 
AMERICAl'I T AnORING 
COMPAJIY 
ltUHAT on Ulnllla•N"' •hol 16 
irvl •dnek htt.o,U•etu - •u•• 
1ttleb•nr+u:a,D1, 
!7,i0-TŐL U./11'1 DOLL,(810. 
t:lallran1ullnorn~hftcolnllunl<. 
Home Steam. Laa.adry 
WILLU.XSON, W. TA.. 
Flftll An 
A Jeguebb tlsttltisl mun-
11.át végezzilk. Pecséteket 
minden -rttbából kiveszünk 
Fehérae•llt, g-alléroli:at a 
legHebben nlHUk és T~ 
aalnn1r. 
KllldJe be tlst.tlt.anl való 
ruháJ4t p011té.n hozzánk, 
pontos klazolgálásról ell!-
re Is blztosltjuk Önt. 
Házhelyek 
JUNCTION CITY. W. VA 
a Clearfork és Gufan folyók egybefoltisinál; Wro• 
mlag megyében 
Er. a hely egy nagy jövl5Jil 112.üz terület ulvében 
l'an, ahol vagy a Norlolk & Western ,·agy a Chesa· 
peake &. Ohio vasutak fognak hamarosan vasutat 
épltenl. ' 
A telkek Igen alacsony áron adatnak el é1 köoy-
n:,:ü rtzeté&I feltételek mellett. 
Ha · Ön pénr.ét be akal'Ja jó} fektetni, vegy'!n 
ezelr...b61 a nagynerü bázhelyekből, melyeknek értéko 
blzouyosan emelkedik. Miért megy Ön nie11neröldre1 
Ingatlant venni, ahol Ön nem l11mer6s a vl11zonyokka.l 
mlg Itt Öu tudja jól, hogy ennek a vidéknek nagy 
jl)v6Je van é& Itt minden Ingatlant, az értéknek meg-
feleli! !rban adunk el. 
GUYAN DEVELOPMENT COMPANY 
WILUAMSON. W. VA 
National Bank of Commerc.e Bldg. 
T. n. JOSEPII GEN. :MGR. 
KISS EMIL BANKHÁZA 
.ftla A VENUE-tth STREET NEW YORK, , 
KAOTil MlffÁSZL4P 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatb és vége) 
NO de ba u öreg Mlhály tudt.a volna., 
hogy ml kés1ül otlbon; nem hau., hanem 
vlliggt ment volna, mert otthon II Ltdtke 
boldogsága kéuillt, még pedig nélttlle. A 
ugy becsU1etn Bokor Pista jlrogatott Ll-
dlkéhu. Es amikor aat hallotta, hogy LI• 
dikének anyja utin aa apja la meghalt, 
m6g a 11:éUuvut.61 la olt.&lmasta 81 aokak 
hallatira mondot.ta: 
- Megoa1tom a b'-natodat, megoutom 
as életemet \"eled, te uegény vllig irvi• 
jaHtt ai akkor voJi. . . de hogy meghal-
lott.a. a rab megérke&ését: kerüli Lldlkét, 
'kerüli még :. h.t.r. tijékit ta. Caak Kovicti 
KI• Marci sógor aletett Mihály komihM 
h amikor Jr.iparolb.ta magát, vlasutért a 
régi esethei. 
- S1 a vót a baj Mlbá.ly koma, hogy 
Igen nagyot üte arva a pu$durl legény• .... 
- Eltölt - 5'ihajtja Mlhi.ly és lr.lné& a 
pltnrba, hogy Lhlike r.e hallja, amit mon-
dani akar: 
- 11108.t miia baj van Marci 5Ógor, 
- Gondolom ... Bokor EstAn .. 
- Hitha nem Is ueret.l .. 
- Vaj Igen, mert lnsl"a vetemedett 
miatta. Most b a koresmiban kMUeg. 
- Jó - mod]a lllbily - megtapas&ta• 
Jom a lelkét. 
- No, no koma! C6ak módjával, 
niert Igen erős a tapa.ut.alisa. 
Mlhily keserűen bollntgaL 
- Elszakadt 111 er6m. Az lnalm I• meg• 
s,-engO.ltek. Nem blrnak. 
V. 
Bokor Pista a korcsmA.ban np.gy 11:~ 
~ervl!M'.n !ujja, hogy "Daru madú vidd el 
.en a levelet II mond meg nelr.l, bop;y a 
UIYem érte safog a 11:e°űreg" Mint nagy-
.binatu ember a& a.st.talra hajtotta a fejét, 
é1 nem lAtta, cu.k érezte, hogy valaki 
melléje ült. Egyszerre kötekedti kedve 
támadt, de mikor meglitta a :Mihály nru-
&odt tekintetét eUordult & mintha ott ;;e 
volna a:r. a mislk tovább dal.olgatt.a, hogy 
"Darumadtr, darumadir" 
Benke Mihály a legény ,·állira tette a 
llezét és meglógatta, mint akit ébre:r.get-
nek: 
- Nénünk szen1be. Bes:r..!(lem ,·olna:" 
- Nekem nlnca! 
- De ,·an nekem! Hát el Is mondom. 
A legény -,.áll:it vont és elfordulL ri.11-
hály megeme-lte a hangjit: 
- Nem a falnak beszélek? 
A legény legyintett. 
- Én Is hallom! 
- Az a lány ma la olyan tls:r.tenége.i, 
olyan fó, olyan s:r.ép, mint akkor, amikor 
a:r.t mondtad neki, hogy szereted .. 
- Moat sem mondok mást! 
-Hát a többi!! 
- A többit Kled elrontotta. 
- Én! M.h•eJ! 
JO:OV,lLTÁS 
lrta Sebei Samu J 
Minden, ami 
:A POMPAS tutl}'UOflat utin 1emmiaem 
ol:,an fellldidi, mint a Camel illatos fll1tje:. 
Búbova ia IDecJ" a Cam,1- tenprpartn, 
a bq:Jeld,e, u irodába-6r5met, teljes ~ 
hb:yzúi üvaetet boz. 
&milyen rnú dpretta nem örvendwette 
ni-e- ennyi nillli6k b:l&ét, men II Camel a 
leriloptottabb dobinyból ldulll, ami 
terem. Cuk a "Camel elécitheti ki u: iale-
l&t mindmbea, llmi a ciplettiban a lecjobb, 
mert a Camel kevettlr.et lfflUlyim irért .ehol 
másutt nffll lehlt megtalilni. A Camel 
aohaHm Uruztja ki u isl~t, whastfll 
C .A M E t; • tl'1 
ha&Y clpfetti11 ut6izt. A Camel kéarit61, a ~ 
viJ.61 lecna,17obb dohinyvillalata, minden 
eutmd6ben milliókat Jcőltenelc a j6~ 
aécu- , 
Nincs kft vélemény róla, mert Camel • 1 
l&fl)Ompilabb élvezet, • lqtelje.ebb mege-
lfcedett1é1, amelyet qy cl1aretta valaha. 
nyujtotL Ha még ön nern Mlta meg a 
clpn:tta j6d1inak határit, Ulf fogadja el 
• lq:lcó1ismert11bb meghivbt • dohány• 
ahhoz, amely vat..ha is elban1zott7 
Vegyen egy Comel-t! 
ll J, RJl:YNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SAL&ll, N.C. 
- Legyen Igazad! De ha én nem leszek 
mintha rei se támadtam n>lna ! Ha ugy 
. a:r.en,·edeli: meg • bilnért, hogy halilra 
ltélem magamat éa ugy temetnek el, mint 
i:.kArmelylk igai embert. . . hát akkor oda 
állni! e az elhagyott án·a mell6! 
Bokor Plat.a hltetlentU éa gunyoaan mo-
i,;olygott éa azt kórde&te: 
- Nincs tovább! 
- Vallat! 
- Nem - mondta az öreg Mihily és 
reszketeu a baugja. Én C6ak a:r. Igazat 
akartam tudni! 
• Felegyenesedett és villogó szemekkc.1 
oé:r.ett a legényre: 
Benke Mihályt és a falba% nyomta, rú-
ta tépte és egyre kláltotta: Hazudik, ha• 
zudlk! 
Az öreg meg se moccant. Tűrt minden 
bá.ntalmat és nagy megadással várta el 
a mlg a legény kidüböngte magát. Aiutá.n 
csendesen mondta: 
- Avval hogy feltámadt. - Nincs! Annak. aki meghal nlncL Ha-
Az öreg ~Uhály za.varba jötL Kis Ideig._ nem aki életben marad, aki azt mondottl 
- AJ: lguat meg la tudtam. Wába vl• 
gyorogu rám, mert nem az a gyllkouab!J 
aki egy tisztességes irvalinynak huudik 
azért hogy a beceületét megölje! 
- Ha:r.ugsig, Ha&udlk! - ordltotta Bo-
kor Pl11ta - örökké való él6 Istenre es-
küszöm, hogy hasudlk!... Én, én.. Is· 
lenem ... ! 
- Áldjon meg ai: Isten~ fiam ezért. a-
mit most cselekedtél. Moet már caakugyao 
tudom az lgaz~ot. 
VI. 
MAsnap rurcsa eset történt a faluban. hallgatott azután magába dörmögte: a lányomnak, hogy szereti , hogy megoasz.a. 
- Mégis haza hoztam a s1égyenL vele a:r. életét és nem hagyja uomoru ár-
Azután n)·elegette a torkit awrltó ke- vuigba annak tov4bb van éti én an ue-
~aéget és lasaan mondta: retném tudni, hogy lesi tov&bb ... ! A legény nk dllhében torkon ra1adtc1, 
Benke Mlhily aorra járta az embereket 
és valamennyit megblvta a saját temetésé-
re. Az emberek mosolyogtak a furcsa 
meghlvásra, azután mcgállapltották egy-
máJI k!)zt, hogy az öreg megza,·arodott. 
- Nem csoda, 110k érte, mondta egy!k-
m~l1!·AJy a papho1 la elment: ) 
- Meglnstálom azépe11, tiszteletes uram, 
ne terhelteasék engem Igaz ember módjára 
eltemetni. Bünbe estem. Megszenvedtem. 
Hlbá:r.tam. Megbántam. 
- Azt Mihály nem tudhatjuk, kit szóllt 
magihoz hamarabb az Ur. 
- Instálom vasárnapra hatAroztam 
- Életüok felett Isten határoz. De ha 
magAt szól\tja el6bb u Ur, a:r. (5 alázatos 
~lgiJa mcgtes:r.l kötelességéL 
Elment a tekintetes urhoz. 
- Megkérem o.lá.aon szlvetkedjék tekin-
tetes uram a négyökrös szekeren vlietol 
ki valláfnap a temetl5be. 
- Hit oda minek iMlbily'bá? 
- Eltemetni Instálom. 
- Ne bolondo:r.zék. A temetéshez el6bb 
meg kell halni. 
- Meglesz Instálom ... ! 
- Jó, jó no, - mondta nevetve o. te-
kintetes ur. Akkor megleez a ;négy öltrö& 
szekér Is. Nem hitte és ahogy utánna n~-
zett !gy szólt magához: 
- Vénségére megbolondul egynémely 
e':abe~lh:i; ·;:!: ~;~t a! ~l~~~!}:it!i 
" - Pétör fiam áae nekem egy jó gödröt 
a feleségem mellé. 
- Oda akar mönnl? Kérdezte a ~ráaó. 
- Oda! 
- ,Blionyosan. •-,--. - ~~,. 
.. - Oda én még pedig vasárnap. 
·· - Jó . . különben ha a jó Isten éltet, 
mind oda szá.lllngózunk. "'"'!#' ! •••1'"1• 1""'! 
- A gödörért itt hagyom a condrámat. 
- A csizma l1 kéne, - nyögte ki Péter . 
- Azt la! 
- Akkor adjon Isten szöröncséL 
A alrásó a halálra kés:r.1116 kezébe Cll3-
pott. 
VII. 
Péter másnap csákánn}'al, ásóval ment 
· a temet15 relé. Az emberek megkérdezték 
kinek kell gödör! '-
- Denke :Mföálynak! 
- i\legbalt!? 
- Nem tom én. - mondta Péler -
de P.bba egyeztünk, hogy meghal. · 
Ha nem Is tudta a slrásó, de ~lbily 
koma nkkor már 11. kötélen lógott. Ko,·ác" 
Kis Marci sógor épen 11.rra járt és slet,·e 
,·ágta et a kötelet, de ez már oem segl-
tett rajta. Mondta Is Marci sogór. 
- Mihály komának Jóccakát! 
Nagyobb I ész vét mellett senkit :1em te-
mettek. A tiiizteletea ur a megtért bűnös• 
rfü beszélt, aki hten ell!tt kedves. Né;;y 
ökör volt a szekérbe fogva, amely a ko-
porsót vitte. Még a harangok Is szomOruh!J 
hangon :r.ugtak, mint máskor. 
Bokor István levett kalappal lépegetett 
a koporsó után és vigasztaló szeretettel 
vezette a slró Lldlkét. Marci sógor meg-
hatva mondta az embereknek. 
- Mihály koma nyugodhat csendesen. 
Nincs wlért haza jftrjon a lelke. 
CHltA
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G~~~~T~ ~~~BEN 
AHOL A SZ1'UÁJK :DACÁRA voltak adósodva, hogy s:r.áll ja~ vezetet épltette k1, 'hogy za. 
IS JJOLG-OZNA.K AZ ANGOL nak le a bány!ba és hozzanak ,·artalanul végezhessék a mun-
A PUHASZÉrrnOL 
F.v birtok pan,ellú4aa folJ'U.D .,.,. un r&dtertll•tet l•Loutot· 
tunk 48 tannin roel"k mlnd11alh „ akar. A&onban CIMk .0 ~. 
E:11 a terOlet KankakH Rhllr kllsel,ben nn, lt6ul lncllana él 
11Lh1o\1 b.alá"onaliboa. Ea, kltllllll beLr 2llldffs: tennelNre •agy ker-
tMuitre rendkl•ILI t erm*kao:r. minden t aJta kerti •1"m,nyn11k ,, 
1u,mu tennfn71111k, 
A.&6rao!cl6 ,,1111110:rll tllrl ■1,1t.41re adlnk; egy klaö111•11tkeU 
lellU!Ull ·• e bUral6kot k(l11117en tllrleau.b.aU. Ilyen nqroo kedYHO 
alkalom, llJ'etl olclÓ 6ni ICl!d dd.rlálra '8 kl!na:rl! tllrJeut6're, f!OD<III 
aa .. ..,. ker111etben nluc. mf& en. 
On~k 11,tnla kell11H elit a töldll, =HtClwdnl uem61f-ll uok 
k1•616aig#.r(>I H a rn'JI , mll:ren 1ó bel:re t•knenek. Kllnatlen Am• 
rllla legna,:robb p!ad,nak - CblCIJO kllalObb • ..,_ Eu uJ cament 
ut, m11\7 k(luetlenQI Chlcagoba YUet moet •an fpOll:lben. M'g ebben 
u ,,ben ké1zen 11111. . 
Ne f11ledl11, Cnk 40 culid Wm6ra e1,, u a ter111et. A.10111>4! 
baláro11011. Jrjoa nekem uo-"-11-1 '8 u ,n m111blsott&a1 f1lkue1I " 
lntélkldllt hacY }deiöbe ... 11 h mephbH• u.jit 11em11IY1l Hl a. 
11q)'IU1rllh11l,-et, 
A. ft. CUMMINGS 
UÁ"' YASZOK egy pár zsák szenet, majd le- kAt, megtlgyelliket állltanak Ha a1 .Egyeeü\t Áiramok egy GIJ'ZF Ü R Dő 
Az angol binyáazutrájk te!- ~ltiák a&t llZ adóaságull- ::k::'~:l~':á~öa:,r~a:;g! :; t~l:!~ kl::::t!i!~:S~i;:: 1'' 1 LLlAllSON„ Tf. "V J.. 
,esen megbénJtotta az angol A bányászok közt akadt Is ften·ezet ellenl!re, és jelt ad- n!k, egy olyan hosszu vonatot ~~tinb:::i';'..!~•:.::;•:~~•:; 
llányalpart. Ennek dacára a- néhány, aki bement a:r. elha• nak, mire más o ldalra votiul~ töltene az wcg. hogy az eJtllSJ. Ja ,az,urd!lnko•. El,ctr<>111oa 
zonban South Starrorshlre és gyott tárnákba és ott a magá- nak, vagy kimennek a bányá- töldet három 6s félszer álln.:. :,;:~:;; ~1~~~:it!~,:~n!'!,-;; 
South Walesben, de különösen ,•al vitt zsákba berakott egy bői az orv-bányászok. körül. -1sa.abadul ha ay6gyfUtd!lnket 
Rhondda Valleyben folyik a csomó szenet 1 SaJnoe, hogy azerenceétleo• S ez az óriási mcnn)lllégtl humilJa. 
Ezéntermelés egyes helyeken A:r. elr.6 pár uákot követte eégek silrün történnek, mert s:r.én évrlil éHe a leveg/Sben A. fnrdö D East 6th A.Te. 
A bányá.ewk ugyanis a se- több A kcreskedl!k jó pénzt 11cm nem e:r.elll!ztetnek, e:em e- oszlik el, hogy a novények on alaU található. 
gélyO!flszes,b/51, amit a szervezet lgértek a többi bányás:iokuak gyébb elövigyt\zatl lnté&kcdésc nan azénoxld alakban felszlvJtl.k 
töl kapnak nem tudnak kijön- it, ha hoznak. egy kevh szenet kel nem tesznek a bányászok, leveleikkel és lsmet szlldrd 11-
nl el vannak adóBOdva és lgy és lassanklnt a bányás:r.ok Jó miután bányáHnl nekik csak n)aggá lesz a ft\k ágaiban és E Jap el6flzetésl ára J éTn,I! 
.munka után kellett litnlok. Saj ré.aae ment a bányába és a titokban lehet. törzseiben. 
nos azonban sehol sem tudtak tilalom ellenére szedte ki a 
-OGYNOKOK-
11e1,i,.,11e1< T&g:r utuólt fel>'ftet 
Hit. Kl:ltu1:rl elad.u, Piff ke-
reMl. Jóaqban •nedlll 611d 
minden hbu.l, minden Uteu 
t11ltflll11111ll uilllMJU biai clk 
k1!11btlef0Jlalth11l:r1111CA&k,. 
On fogja lr\ltlt&DI. F ret NmP, 
lllt ltl(Mlltú& ut.l!.n l itDI focl&, 
hotrY uujit ribem!LU, ltlnüú 
11,11ta.itogll.lt ..e1111I. 
munkát kapni, hiába szalad- szenet. lll:lLÖVÉSNl:L SZERENCStT• AGYONOTÖTTE A DR. J. C. ffARRJSON 
9,. 0-,!_ WIIITT ~~ ::me~:s~:, :,:::k:t:u:; nátta:e::::~(5::r.i!e:é:az~;l; LE?fOL J~U.4.NYfSZ LEJÁBÓKO 
DP. w. P". -.OOY ...._ 'l?:takmákban I• órlúi munka• hányt.szoknak la jó pénzt ad- J. L. Halfitea(\ bányász Do· James J3ondlnQ 47 éves bá· 
Foror,O!I 
WAll, W. VA. 
~ Rub-Up Wa.,.,lnt Powder Co. 
11 8L Mltk• Ph11::1 Naw Yotk 
ha< M="==•u a... ::;k~~::~z:~:a, ~:~"::k é; :\:;:j/:m:;'~..,.:::::: :e~~=~:b:~sttte~:!öv:l~he: ~znyr::!or;;!~~al~l!::~s~a~ Ml:.:~:u p:~:;o. k:~t 
S..~.....:._ -.::=,'f: :::~::i.~e= ::nu::o:n:~n :~::~ ~:r:::: t~::~1• hogy ml bá~;;jk tömés idő ellitt ki- ~e~~tam:g~:~:~~• aa:~::; :e~;Y~: 
H~=-: ~ bá:y:::kka~né!:~ t~~~:i::it~ H~r;:e~t ~as:;t~~~it:::: ~~~~a:én~:a::r~e:J::· Z::: üt~!:d~~o azonnal szörnyet• Pontot klua:g61hril blno•lt on, 
z ... ......,... ... I.N ilelMr, ták a keresked'5k, akiknél el- tán be a z.s!kokba. EgésJ: szer lák 6L halt. 
.. • 11.lOTAll BÁKT.lszL&p ,. .. ::r:= .. '(/' 
TO ACCOMODATE OUR CUSTOMERS WE WILL HAVE TWO BIG SAf.ES ON THE ht AND Znd OF SEPTEMBER. EVERYBODY KNOWS WHAT OUR SALES ARE, YOU CAN BUY MER • . 
CHANDISE ON THESE DAYS FOR TWO. THIRDS OF THE RE GULAR PRICE. YOU DON'T HA VE TO SELECT IIERCHANDISE FROM CAT ALOGS AND ORIIÉR FROM DIS1 ANT CITIES. 
WE ARE CHEAPER THAN MAJl,.QRDER HOUSES. COMP ARE OUR PRICES WITH THOSE IN THE MAllrORDER CAT ALOGS AND YOU WILL BE SURPRISED AT THE DJFFERENCE OF 
$11,000 worth ~f .ii~t~handise"will be sold 
on these two days 
THIS WILL BE YOUR OPPORTUNITY '1'0 BUY YOUR CHILD RENS CLOTHES FOR SCHOOL WEAR, FOR F ALL AND WINTER 
/ 1 
Wednesday~ September 1st .. 
Sales starts at 8:00 A. M. sharp and closes_ at 8:00 P. M. ii:i our up-stairs store-room 
Boys Suits 
10 two piece ,aib all colon - Si:r.e 14 to 16 yean 
18 two piece 11Ul:1, all colon - Si:r.es 7 to IS yean 
24 two pieces suit, all colon - si:r.es 5 to 16 year• 
6 two piec.e s•its, e,tra fiae - Si:r.es 9 to 10 yeai1 
1 two piece 1uit 11.iihtly damaced -
2 Palm Beach suib - ,i:ze U 
4 Palm Beach suib, extra 6ne - Si:r.es 13 to 14 
6 three piece 1uit1 - coat a.ad two pair short 
trouseí, - sír.e 10 to 11 
$3.50 eacb 
$4.Z5 ,acb 
$4.50 mb 
$5.75 eacb 
$Z.00 eacb 
12.50 each 
S3;..00 eacb 
$7.Z5 eacb 
1 O tbree pieu snits - coat, vest and Ioni troasen 
siz:e 6 to 10, extra fine $7 .95 each 
24 four piece suib - coat, vest ud two ,hort 
trousen, lile 8 to 16 $8.75 mh 
8 four pieu - coat, .-est, one loq and one ,bort 
trousen si.r.e 11 to 17 $9.50 uth 
6 four piece 111.ib - coat1 vest and two sbort 
trousen, siu 12 to 16 $9.75 each 
20 four piece saib - coat, ve,t, one Ion, and aae sbort 
' trousen size 9 to 17 · "-1 $11.00 eacb 
16 four piec:~ 1aits - coat, vest and two sbórt 
trou1en, si:r.e 17 to 18 - $10.25 eacb 
2 two piece ,uib - 1ize 15 to 16 ~::~: 
4 four pic• suits, - toat, vest, twd, ,laort 
$6.95 mb 
trouur1, size 9 to 10 '1-J 110, $11.50 each 
16 four piece suit,, - coat. nst one lonr ,and one 
short lrousen, utra fine, all 1izea. ,1 „ $12.75 each 
1 two piece suit - size 17 ' · I $9.50 ee.cb 
16 four piece 1uita, - coat, vest, two loar ·trousers 
extra fine, all sizes $14.75 each 
12 four piece suib, - coat, vest, one lo~ and one 
,bort tro111ers, all sizes · Jt• $10.SO eacb 
24 Boya Topcoab - aU colon and sizul 1 $4.00 to $6.00 eacb. 
48 Boy, 1hort1)ants in all colon and sizes .9S each 
24 Boy1 ,bort panb ín aU ·colon aad 1iu1.iine quality $1.39 each 
24 Boys sbort pants - extra fine quality - aU si:r.es $1.69 eacb 
24 Boys lonr pants - extra fine - all tízes $2.25 eacb 
Z4 Boy1 Ioni pants, - all sizes $2.35 eacb 
72 Boys long pant - best 1rade - alhize:1 $2.75 each 
100 beavy union suits - boy1 .95 each 
300 Boys shirts - fiae quality .:t7 'each 
100 Boys flanel bloses - fine quality . 79 eacb 
Mens Suits 
10 Three pieu men suib - excellent quality 
5 Three piec:e mens 1uits - slirhtly discolored 
20 Mem trouers in all colon and 1i:r.es 
1 
12 Mens trouen ín all colon and 1izt1 rood quality 
10 Mens trouers in all colon and sizes, extra fine 
$11.75 ,ach 
$5.50 mh 
$Z.Z5 mh · 
$4.25 mh 
quality / $5.00 eacb 
24 Extra fine Mem Ser1e trou,ers $S.7S each 
72 New style Mens Overall, witk vest attached $1.50 each 
60 Mens dress ,hirts, - witbouth collars $1.29 each 
48 Mens wbite broaddoth shirts - coUars atta~hed $1.79 e.ach: 
S dozen Mens colored dress ,hirts - collars attacbed $1.39 each -
4 Mem flannel shirts $1.79 eacb 
8 Extra fiae Mens flanneJ shirts $2.19 each 
l 00 Mens two piece underwear - light w;ight .95 pair 
100 Mens two piece underwear - beavy ~•ei1bt $1.70 pair 
100 Mens two pieh underwear - "medtiím" weight 
extra fine - $1.95 pak IS 
The sensation of'the day 
·• ■=-=a<'II a.c-. • .-■ • ■ ■::11 • •~ ■;:~---:-■ -• ■ ■ ■ 11 ■=--■ fP ' ~ 
~ 500 Mens socks 1" ( e pair for 50c. ' .. 
111! 500 Mens socks - extra fine beavy w 3 pair for 90c. · ~ r 
~ 600 Mens bandkercbiefs - colo three for 40c. W < 
r" 600 Mem handkerchie(, -:-- wbite t,n_,
7 
tbree for 25c. 11' 
~'W~i.'ll~~a:■=■~Ell:'11... ... :mau&::■.:a::■~ ,. ' 
50 Fancy belts ':~~ .41 each ·" 
12 FaDCy belts extra fine - inlaid ~:'~ ~ .75 eacb 
. . Thursday, September 2nd ~"' 
Z4 Fucy Jd,ak; k;dd;, nih - all ,;.., .79 1ach 24 Wont,d Jnveml, coall - extra fine $1.59 each 16 OOO YARDS OF URI> GOODS MIXED AT 
48 Bia, kidd;e ,wll-- extra ... 1;1y - all ,;,.. .95 „ch Z4 c;r1, dm .. , - ,; .. z to 6 .79 ,ach SPECIAL LOW PRICES IN DIFFERENT LBNGTHSAND 
Z4 Plam k;dd;, ,n;11 - plam cordcuor - all mes $1.65 „ch Z4 Góri, hou,e dmm só.e 8 to 14 - 1oed qnalóty$1.35 each COLORS 
24 Kiddie smb - cordoroy - faacy - aD si:r.ea $2.45 u.ch 24 Girl, extra fiae linea dreue:1 siz:e 8 to 12 $1.89 each 
24 Kiddie suib - 1pecial desii■ - aU sizes $2.65 each 24 Girls Battist dreues - 1ize 6 to 12 SZ.Z9 eacb 
24 · Kiddie suits - fanc:, corduroy - all sit:es $2.00 each 50 S a tin bloomen - aU c!)lors and sizes .29 eacb 
24 Kiddie suits - fucy jeney - all sizes $1.39 each 6 beautiful silk lined ea1emhle suits -
24 Kiddie suib - combination - bunher-jack. tops Sl.69 eacb size 8 to 14 $5.58 to $6.00 eacb 
24 Kiddie suits - combinatio■ - lamber~jack topi 6 Rayon ladies dreues - latest style - large sizes $3.50 each 
extra quality $1.89 eacb 6 Ladies ,ilk dresses - latelt atyle - Jarces sizes $4.50 eacb 
' 1 
giurbaDl from 9c. up-, rayon from 3!k:. ap 
flannel from 13c up curtaio rooda Uc. and up 
sbirtiog from 26c. up percale 22c and up 
pongee from 55c. ap satin 25c. and up 
24 Kiddie suib - fíne quality woole■ sp~cial nlue $2. 79 e,cb 6 Silk lined Camel haired coats latest style $5.50 to $6.00 each -- Large variet, of ladies baodkerchiefs, embroidery, etc. 
12 Baby Peggy sweaters - nry best $2.59 eacb 24 Extra fine slip~ver 1weaters for rirls 
1 
$1.10 each 
The sensation of the Thursday Sale° 
200 pair of fine white silk 1tockin11 three pair $1.41 
200 pair of fíne brown silk stokings three pair $1.30 
200 pair of fine black silk stockinr tbree pair 1.30 
200 pair extra fine children stockings 
280 pair cbildren socks 
200 pair fancy infants socks 
~ • First' comers V will have • 
~ the largest selection ~ 
three pair .69 
three pair .59 
tbree p~ir .39 
96 Hock Towels - special size and color .23 eacb 
96 Línen Pillow cases - special quaJity .3S each 
24 Hand embroidered extra quality fancy table covers 1. 75 eacb 
12 pain Beautifull - extra quality curtain!. $1.59 pair 
Himl~r Coal . Co. Store 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
lQf auguutu1 H. a!AGl""AR BÁNYÁSZLAP 
NJ\GY KIÁRUSITÁS 
Vevóközömé,iiak javán 11eptem~r l-én és máso~ ~an kiá"!1it&st ~ende~nk; Mind!~i tudja_ "!'1Ár ~lervillen. é, vidü!9, holJ m_it jel~ ~lunk eu kiáru~itá,. Ezeken a napo-
kon kétharmad árban nhet aüaak mindent. Nem keU arJetyzéli:ekből váloratni a nükse1e1 rahat et azt tuob helyrol rmdeJ.1 mer. Nálunk olaobbu kapJa ni: millf: a mail-order házakban. 
· , . Hatonlit:sa öuze árainkat a Illan katalorok áraival é, látni fo1ja, hon Ie1aláltb er, harmaddal olc,óbban adunk mindent. 
11,oo~, .d.oll~~2E2;~~0S~~h~~~~~Hrts!!~!~r~l ezen a'két_ nap«>n 
• · ~ A K-IÁRUSITÁSOK AZ EMELETI HELYSÉGBEN LESZNEK REGGEL 8""TÓL ESTE 8-IG 
Szerdán, szeptember 1-én Csütörtökön, Szeptember 2-án 
Gyermekruhák. 
10 pár 2 darabból áUó öltöny, kÜiönböző szinekben, . , 
14- 16 évuir mik $3.50 
18 pár 2 darabból illó öhöny1lriilönbözö ninekben • . , 
7:__15 huir uaik $4.50 
24 pár 2 darabból álló öltöny, különböző szinek.bcn • . 
5-16 éve,Ö,- mik $4.50 
6 pár 2 danbból állé igen finom öltöny 9- 10 évesi1 áraik $5.75 
2 pft- \itinő Pahn-Beacb motóraba 14 éve1i1 áraik $2.S0 
4 pár utra finom Palm-Btoch ruha ~37"14. év!'!' áraik $3.00 
6 pár öltöny három darabot cr, kabat e, ket rond 
nadrát" Í0-11 évesip , áraik $7.25 
10 pár öltöay kabát, mellény, bonza nadrárból 
extr~ jó 6-10 éve,i, 
24 pár 4 a..1,o, öttiny. két mid nadrá11al 
8-16 évuir áraik 
áraik $7.95 
áraik $8.75 
8 pár aér, darabo, öltöny, err: rövid, ery houn 
nadrQ 11- 17 éYesek árai $9.S0 
6 pár aén daral,os öltöny, két rövid nadrár,al 
utra jó 12- 16 ivui.c- ~ . • árai $9.75 
20 pár 4 darabos ö\töny hoiilaa é, röV1d nadri.11al 
9- 17 é:wir árai $11.00 
16 pár 4 danbos ruha 2 rövid. udrá11al, extra 
minöst1 17- 18 éve,i, árai $10.ZS 
2 pár két-darabos ruha iS-,-16 é, ...irn.k .. . árai $6.95 
4 pár extra m.inöff,ü 4 darabo, ruha két roVJd , . 
■adrár 9- 10 évesekn~ . ... , .. ~a• $11.50 
16 pár nflY darabos extra finom ruha, hou zu es roV1d_ . 
nadrár,al 8-17 hesi, arai 12.75 
1 két darabot finom ruha 17 évunek $9.50 
16 pár néo danbo, öltöny két honn nadrár,al, 
extra minőség, minden D&ffúeban 'árai $14.75 
24 nép-darabet ruha, ho11zu és rövid nadrácral, 
minden D&IJÁ.lban ·' árai $10.50 
24 Felsó kabát minden n:iabm, m.inö, érbtn és 
na11,á1ban ára darabhként: $4.00-6.00 (. 
48 kitünó rövid nadrát, minden ninben és narrsárban drb. .95 
24 kitünö rövid uövetnadr~r,ainden ~(Ysárban él_ szinbtn $1.39 
24 lerfiaomabb rövid-nadrá1, «enes sz1nek • na11111okban $1.69 
24 fiaom ho11zu nadrár, nfffobb r,mnekeknek 
nncs nin és nau1a! SZ.ZS 
24 lerfinomabb növet nadrlj' ' t~o".!~ v~'!es ~zi~ é, na~•· 2.35 
72 extra minósérü hou:m niclrar külonböto nm e, n&ffla.l Z.75 
100 darab finom mele1 alswql,a (union sgit,l _9ara.J,jJ .95 
300 kitünó münné1ü nép uinet rrermek ing, , 
mnlden n&IYIÍ.I darabja 
100 lcitüaö flannel blu, fialaiak darabja 
Férfiruhák 
.97 
.79 
10 pár három darabot lútünö férfi ruha •ölti117e 11.75 
S ~ár fér:{~ kiué niaehauott állapotbu öltönye S.SO 
20 jO f~. kii.löabözó niahen és na1Jsárba.a drb. 2.25 
12 finom mÍaósé, férfi nadrá,, minden stia éi urrsá1 drb. 4.25 
10 lerfinom,abb férfi növetnadrár drb, 5.00 
24 extra miaiH,i aqol 1er1e nadrá1ok drb. 5.75 
7Z njfajta anmüs ... drá1 overall honáuatolt mdláutyel drb 1.50 
60 darab finom 4 dolláro, 1allértalan inr drb. 1.29 
48 darab anrol broadclotb fehér ini 1allérnl drb. 1.79 
96 clrb finom 1tine.1 férfi inr, raDúral drb 1.39 
\i ~J 4, kitünö téli flauel ing drh 1.79 
8 extra a_ehéz mele1 flannel in1 drb 2.19 
f J00 pár két dar1,bból álló férfi al,óruba könnyii párja .95 
Í00 pár nehéz. mele1 két darabból álló férfi alsóruha párja 1.10, 
1.00 pár közép nehéz i1en finom, mele1 alsóruha párjr'!:,!~ 
A,kiárusitás szenzációja r --,:--,,,..---.--. ~ -ICII- "°""'° ICIOaE---01 ,r S00 piÚ._i:jó férfiharUnfa ára három párnak .SO 
!'! S00 pár kitünó nehéz. férfi baritnya ára 3 párnak .90 
681 kitunó, 1tiacs szerélrü nan z..ebkendó 3 clrb. .40 
Q:.!l'! ~~~=~r~~~..,. "':.: 3 :~-
so nép' szints féli sZQ clrb. 41 
30 finom, berakott disz.ité,ü férfi nij ,,,, drb. .75 
24 drb. nép é, jó miDó-.U e1étz kbaki-tyen:Deknihák ' 
minden nar,sá1ban drb. . 79 
48 clrb kék mosóruha, jó minö,é1ü minden na111á1ban drb. .95 
24 drb. eoazerii erős, erész. bánony ryerm.ekruha drb. 1.65 
. 24 dr=!t~ i:;:t,t:tra erö, diues egész. ruhák drb. Z.4
5 
! 
24 drb. lerjobb minö,érü, disz.e, e1ész bárlonyruha · ! 
minden na1y1árban drb. 2.6Si 
24 drb. clinet kivarrott egén bártony ruha minden ! 
24 drbfm~!bdiom Jeney (Yermekruha, minden drb 2.00j 
n&IYsár ét uinben dr, b 1.39,• 
24 drb. combiní.lt r,erm.ekraha bársony nadrár él 
lumberjack feltőrénzel drb 1.69 i 
24 _Je~:o:~,~=t=t c1én 11ermekru1ra minden drb 1.
89
, 
~~ it 1t:i;,1:::!~e?,e;'ie~tkö11~:nbi,TJ~D&IJI. t:.· ti:1 
24 napot nermekkabát a le1jobb minósé1bcn drb 1.59 
24 kuláay ruha, esino,, divatos nabá,ban több nin ét 
unsá,ban drb .79 
24 otthoni bizi ruha u11obb lánykáknak 8--14 
ffeseknek,. clivatotak drb. 1.35 
24 kitiinő batintruhák, divatos stinekbtn, sz.abásban 
8--12 émeknek drb 1.89 
IJv S0 drb finom natin alsónadrár lánykáknak vegye, 
ninben ú na1Y1á1han drb. .29 
6 darab nönyörü, ,clyemmel bélelt kitünö és divatos 
kombinált leányruha, külön kabáttal ·8-14 
évueknek öltönye 5.8,-6.00 
6 11önyörii Rayon nói ruha utol,ó divat, nanuámok drb. S.S~ 
6 ryönyörü női ,elyem ruha, utol.ó divat, n&(Y számok drb. 4.S0 
6 finom ulyem.mel bélelt teveszőr kabát naryobb 
lányoknak é, anzonyoknak utolsó divat drb. S.50-6.00 
A másodikai kiárusitás ·szenzációja 
~rr_a:ra:::a:a;ca:a:-=:c■:s-m::a ■:.:a -.:a..~ .. =- -=~ 
J1 200 pár finom fehér nöi selyemharisnya ára 3 pár 1.41 i 
~ 100 pár finom nöi,barna .elyembarUnya ára 3 pár. 1.30 
"\ .11 200 pár finom fekete selyemharUnya ára 3 párnak 1.30 
1 b.a::a--...■ -■-11:■'■=■ •::■..--■■:■::a:■• •=--~ ■"'. --.:..a::■-■l■ JI ~ 
24 Extra finom 1lipover kötött ,weater kabát lányoknak drb. 1.10 
200 pár kitüni nöi selyem harunya ára három páronként .69 
200 pár kitünó dines uermek félbari,nya hárompároaként .59 
200 pár baby haruaya, fancy él jó minó,ér ára 3 páronként .39 
96 edra fiaom ~ Jlea Daff Tátzoatöriilkötö drb . • 23 
96 kitünö minő,é,ü vász.on vánk'ö,buzat extra minösé1 drb. .3$ 
24 remelatép, km.rotl vUUNI asztalteritö drb. 1. 75 
12 pár extra Dluiótérü, .na.,,.t 'fiinöny páronként 1.59 
l
r-;~E~TEZER '1~iiö;;'sozo 
MINOSEGBEN, -.VEG,YES SlJ!W{BEN, KOLONBOZO 
· ÁRAKBAN, ltOVID Es HOSSZABB DARABOKBAN :- : 
1&:•_IL ----
GÍD(ham kitiiDó aiaósésboa I leljei aéla yardonkéat .09 , feljebl, 
Flanel nép 11olid 11iaelr.ben..extra néle, yardo.aként .13 , feljebb, 
ln1-kelme (,lürting) remekét finom holmi yardo.akéat .26, feljebb 
Pea,ee, divatos 1tino:be■ finom uya, yarclonként .SS s feljebb 
Rayon, mettenéges selyem, divatos 11in, jó miaósé1 
yardoaként .39 , feljebb 
Perkál a leguebb szinek, jó minö,ég, teljes ué-
le11é1 yardoaként .22 s feljeebb 
S:r:atin, kitünő s:r:inek, na17 választék yardoaként .25 s feljebb 
Függöny nép divatos szín, jó minö,ég yardonk.ént .14 , feljebb 
Nau v,-lanték másfajla yardos holmikból, nói zsebkendókböl, 
ctipkékböl é, hor10Iásokból s euébb itt fel nem sorolt dolrokból. 
1 ill! 
Aki elö~b jön, annak nagyobb választék áll rendelkezésére 
. HIMLER COAL CO. ÁRUHÁZA 
A LENGYEL BANYASZOK 
MUNKAIDEJÉT FEL AKARJÁK EMELNI MAGYARORSZÁGI HIREK 
:~t~k~~: !~~:t:\t~•!,t~~en:;,::~;::: : !l'un:~·:::;;,\''========================~ 
"~: ::::--~ .. :::::~.~:::::'.,"::,:: .. :,::·,:~':::'::: Borzalmas robbanás a_ pilis-
:r:r::=~~~tst : ~:~~lp:~;~~ :!~r::~~•t,mae;n:~ n:~;/k:~ szent1·va' 01· ko"sze'nba' nya' ban-1 bár a blnytuok meg e1IJel1, angol bányúzok har-cíit ktll• 
est uem fogadták >el, mir 11 f61dr61 importilt szénnel ne 
!!tb.a.tó antlak hatba a kU(fUI· verbeuék le. Vlgan termelték 
dl bánybzokra. a iu:enet éa vitték órhii;\ _téte• 
EIY ~anká, .merbalt, kettó me11ebesült Az, angol törvény tolylJ.n a lekben Anglláb. és mo1t llll• 
:=:é:::~~:::~:e:é!~ ::~ 1: ,::!!!k:~:m:::~;e•t~ Két aebe.Ult aúllitó autó illt utan öt gruJtózalnort gyuJtoU felvonóhoz vitték és k1ho1tak 
161, 1. lengyel képviaelók ugy- most mi?' u.Jit tllamuk btnya meg •• UJ Sunt Jáno, kórhb meg. A hatodikat Ambró1I Ji- a ■u.bad levegőre. 
rMU, keth'ull togadtaWban tii.ró! 11 aat követelik, ho.u • e16tt. A1 autókról hord!gyon noa akarta megg)'ujt&nl, ami- Okellt caakhamar sikerült 
,l'éuesltett egy törvényJuula- ueoet olcaóbbao, roqiabb két embert emeltek le. Mlnd a kor azonban odament a gyuJ- Íllagiho:r. terlteul. Megillapltot 
tot mely kimondani,• hogy a munkafeltételek mellell ter- ket~ tetllt61-talplg fehér gél• t6111lnort klué megriototta ták, hogy csak klaebb :r.uzódi-
Je~el binyluok muukakle- meljék ki. köté&ben „olt és a kötésen llt éa ugyanakkor érezte, hogy a sokat azenvedett. Sebeit bekö-
jé\ 18 emeljék fel napi egy 6· A lengyel binyiuok munki csurgott a vér. A két ember dlnamltpatron nem 1.11 egész tö1.ték a a binya eegélyhelyt'n 
rival, hogy !gy as ariuyban Idejét felemelni céll.6 javaslat e~életlenUI balotthald.nyan 1ioroaan a ulkliba furt l)'Uk- helyezték el. 
maradjon a1. angol btnyiuok kell, hogy minden külföldi '-•· feküdt a hordigyakon. Mind- bao, hanem moiog. Ambróil él Gil eebesülé&el 
munkaidejével. Jam bányúzit meggondolúra kettőjüket felvltték • kórhU Akkor a helyett, hogy a ha azonban olyan sulyoaak voltak 
A lengyel bl.nyiaiok Jelt!n- öutönöu.e é8 a külföldi ilhi.- felvétel! oeztályiba_. Velük jÖtt todík ulnort l1 megg)'U,ttotta hogy a binyaorvoa uonnal ln 
Jeg 8 és fél órit dolgo1.na.k es mok bl.nyhn'-!:inak sür&(hcn rgy mérnök, aki kérte, hogy volna és· a két munkiHal e- tézkedett, hogy mtndkettOjtl-
ba a törvényjavaalatot megna Intézkedni kell,, hogy a toviD- mlndkettllJüket vegyék fel ai- gylltt uonnal elmenekült vol- ket auton Wllltlik Budapest· 
•unák, akkor napi 9 és f.!I bl azénsU.llltiaok Angll&ba •· r.al, hogy a pllla1.entlvinyl bl na a robbl\nia kön:etéblll, lgy re az uj Szent János kórhbba. 
óra volna a lengyel banyiuo'lt t ionnal be legyenek 111.ilntehe, nytból hoztik ll'ltet, ahol rob- uólt a.1 Kirolyho:r.: A uerencaétlenség biri'! 
munkaideje. l 11.ert nem ér semmit as olyan banú következtében ,sebeaül - Nézze, ez a hatodik pat- nagy riadalmat okozott Plllt;-
ny~;;~::::~:~~ a 
1
:::eln~!; 1 ::fé~0 ; 1:::é~;~t:~ll•a k:~: te~ mke! •::::::~tlen embert ~~: :~::~:ieg~ene::~1 val;ö~~ :~~nbt~:'::in~a~::::1~:t:t:: 
:o~~;n ~t:é~nn~ :ne::;::~~l~';'g
10
~e~~! e~v:~b=gll~:z~ :u:~::.•~i::,Y~~o~:~r!f°i;~ zl:l ~?ro:y ::
1:=~• érte!- ~==::t, ::;;ko~t:~~~;lt::, 
Lengyeloraúg több szenet ter bllnyabirókat. no■ 31 évet lllmester, a mhl,r. ':Dében lehajolt a földre, vé16- a hllrom sierencsétlenilt járt 
rnel mint amennyire r,zűk&i!ie Lengyeloru.igból 111 r,zilli• Gil Kiroly 25 éves vijir. Mind Jével lepattantott egy kis da- bl.nyiazon klvül nem történt-
vao: !gy a többletet kfiUöldön toltak ki szenet Anglliba 111 ketten ~ plllsuentlvd.nl kö- rab követ él azt a ny11ásba a e még valakinek baja. Klde-
kell értékesltenle. Ha pedig az a lengyel binyiszolr. 1, Jvilbl.n sdnbAn)a nlkalmaaottjal Ainb fal éa a dinamit kö1é dugta, rült , hogr rajtuk kl,•ül senki-
angol bányiazok most ugyan- kerestek moat u utóbbi Idő- ró:r.l Jinoanak a bal combJit hogy u 11llirdabban illjon. sem blány:i:lk a munkisok kö-
uon llzet&ért egy 6rivaJ töb- ben a:r. angol htnyiu.utri k roncsolta 6aeze egy vai.uHink Mialatt e.ne! volt elfoglalva, zül. 
bet tanoznak majd dolgoz.ni. rolytin. Tudtik a JengyeJ bi- '- karját 11 eltörte. Aionklvül az el&llne'lt meggyujtott gyujtó A binya vezetlllége az.onnal 
a leogyel bioyik csak ugy tud 01i11Zok, hogy munkijukkal a:r. kisebb n:,-obb zu•6!'9°~ ~ r.alnor, amely a aiokottnil jelentéf!lt tett a robbanl.eról ,1, 
nak H angol uénnel szemben angol baJtinak harcának 1,,_ rltjl..k eg II teatéL G 1 ~ ro: gyorsabban égett, végig égett péniügymlnlazterlum XVI. llgy 
a' mai nlron megmaradni, ha töréf!lében 1egédkeznelr.,. aitrt „érülésel ugyancaak ;' yoML t'ls telrobAntotta u ellll dl- outályl.nak, ahov6 a biny&,k 
ök is relemelllr. a munkaidőt mégis dolgoztak mert an hit- Neki Hlntén com: r! ron; namlt patront. , / felügyelete tartozik, tovibbá u 
~g~rái:!-.tó. hogy az dgol ~=jy~ :n;!~ ~6:;:::i:~ ::b~:~ :zo~~~I P:7,. a ~~:~~:';.=a r:~b::: ~:~~:=::.:• a bintaf6-
!',:!!:°!u~: éaufl:::: ~: ::t~:: :~1;;::~· :::et::~~= ::~nAl~:r~r:.:::n~~o:: :!~n~'· au':~/~r:~t~: ·~~~~ ze~!!:,,d:k~::;a':::~táv:; 
tétele! mint hat ki mb illa- litJák, hogy mire vezetett ez : 1~ al: vetté\fket, de Am~- veJ uplodáJt. A hirom mun- d.got képviselte, blzottdg uál 
mok binybu.igira. a téve. politika. Moat mir ma• ti: t :
1 
g eazm et~e ■emél~uü; kb pedig véresen jajgatva te- lott kJ a helyszlnre. A csen-
' M.t kezdett61 fogva mondot- gulr. is énlk, hogy jobb lett t r tenlf A:br zJ an ' rlilt el a töldlln. dllrség ..az elall jelente■ re nem 
tuk 8J megirtuk a lapban, volna megakadilyozni a szén hofy ::,. 1~!..:,_ vl~:~-ert.e A binya többi részében nem Indulhatott a bi.nyiho1., mert a 
hogy az angol binyiuok ba.r- kluállltáút Lengyelorazig:bói ;:,.::•a kórhl!zban ~e nbalt~ o- tulaJdonltottak 1elent(iaéget a bánya törvény értelmében a 
cllnak kimenetele, ki fog hatni Angll!ba é8 lgy kellett volua A m'8lk munkl.s ~ sul Oli robbaniB zajinak. Hlazen, tud csendll~g csak hald\011 bale-
u egési ,•!lig munkl.s~gira tenni a többi állanioknak Is. sebekkel u ancsak baldo:ol- tik hogy a timinak abban a set alkallninl nyomozhat a 
és ha a harcban az ans<>; bi- A lengyel bAnyisuZervezet . re\: lk gy be i i tnakaazábau robbantisokat vé- Uányindl. Egyéjként caak a 
'llyiszo~ elbuknak, akkor az e• m06t er6s J'larcot helyez kllú.- ,aA k:: w.:ya~~n:.1.,\klket gezc.ek, hogy a 11zlklafalat el- l>ányakapltányság fOl)'tathalJ& 
::o ~!~e~~:;:;I. ron- ~P':is!1~h~ztö:::::.:a::~Y:~ az,1~! tsz:ot ~inoebi kórhi~= ~::11:-!·tie5:n~ s::r:~8:~1:: lt Aa v;::~~~t;~·vldeaen lmti:r. Még iII a harc as angol bá- ml több mint bizonyos, llll!rt :~. ,::::nCl!:l~: dld:;;:~. A Yérükben retreng(i emberek ae ta, hogy a szerencsétlen&égV 1. 
::;,.~á~~, :zok=ld!n!!~:maor~ :~e°..z ~::~io~::baa~ök: ~o=ial;1i~SB~nt~\·~~on a :J :::~~!~!tv;;tes:~~:::~:a~ ~::~l \,1::~:k~=rh:~fe~ ~: 
TI szimitanak, hogy a kü.r.de- óek akarnak. o:tanl tl:lepfo tö::é:t. n,·a t,. elnyelte a robbania döreje, a~ Ici61\:g. 
~=e1~:Z :~~~e ~y!:;o~:~ ny~~o=-- h:=rü~h~~:~Y~!o1:!~ ~ s:r.;:tvi:1 ~ny:::epen, a ~;~Ya ~::nik:':i~lg vl88zhang- ~y:n1:~a:!l1)~:~ aé~:~~:~~n~i 
ké!!Zül~ek arra, hogy IUl.dlt::;·a ha a t~bbl illainok munki~- :e:Oszé/~u:t,.éa::él ; 10~:~ Kdrillbelül nyolc tii perc te~t meggyujtJé.~ a gyujtózslnort, 
a saJit. munkásúgukat me.r:• gávai ouzefogva nemcsak. ha• gea robbanti■okat rendelték •el e l a szerenc1étlen11ég óta, ami- az ott levG munkásoknak azon 
nyomor1tsák, a munkald6t fel- tl.ro.r.atot hoznak arra ne?:va, A bányaveietll főmérnöke a lror Okell József segédvijár, nal menekülniök kell n hely-
emeljék, nehogy az angol hi- hogy nem togjAk engedni, robania ,•égreba.ftisára Amb- akt a legkönnyebben 11ellesült szinr61 biztos fedezékbe. A rob-
nyabárókkal szemben a kül- hogy szenet sU.llltsanak be küi rózJ Jino. lllmeltert Gil Ki- meg, a földön canszva elvon- bantóme&te!' e.r.t kötelu ellen-
(61di binyabirólí: hittérile k ~-- földr61 Angliába hanem ennek roly vl.jé.rt éa Okelll Íónef IO- 111olta magit u egyik kereszt őrizni. Ambrózl Jinos nem-
rüljenek. . a határoz.atnak érvényt is ue-- gédvájárt küldte ki. A birom rolyósólg, ahol a csillék az'1- csak a figyelmeztetést m;1\a.u-
M.a az egés.z vllig egy nngy reitek volna, ,ugy Lengyelor. munkás leszillt a tirnába ki>- lltották a klvij1j s:r.enet a r ,\1- totta el, hnn.em - amlk~r mir 
=~~!t k::i:ég:l~a;pei:u!~ ~:g:~:•ly:!ntb~::Y~!:m~~~~ ;!~1:lü! ::~:i~~é::~te: mél! ;:~~~h!.r.·:i ::1:é~!::n,,:::;:; :;!~yu~ot:k :ag:Y:{:~;~~~~ 
kásd.i;át megn;yomor,ta~I a- utóbb ugyanugy fognak eljirnl robbantúokat elvégené~ elteriUt. A közeledll élllle ma.1d Galt, hogy a hatodik dlul\mlt-
nélklp, hogy azt a má.a1k il- mint a. lengyeleknél e!Jirtak. Nagyobb sziklafalat, kelleti nem elgázolta, s:r.erencsére a- patronon lgazltl.st végc.;,m; 
1am uhinkisaága m( g: ne ér~i- Meg kell tanulni a munlr.á- volna szétrepeutenl, hogy a.r.on zonban a c1lllén ü!O: egyik vi- (Uj Nemz•d~k) 
né~ angol bá11yá11.r.ok küztlel- ;::~:~ ~;g~ !~/ a::~:::: ~::::t~ltat~eg~!~!ta~:~a ~:n ~:ie;l~t:~/ogy a slne- ~K 61 FÁJDALMAIC 
ménél a világ többi államai- uaJtJ. rsalknak az oltásban, mert A lllmester vezetése mellett Megállltotta a csillét Meg- --.a:~~ 
nalr- bányá.szsiga g)·a~'71''.08:ln ha elmulasztjik, ugy saját por- lyukakat fnrtak a ulkliba, llöbbenve vette észre, hogy ~ 
e11erbenhagyta a kü:r.do :l<lJtir- tijuk Is lingba borul. ~::k:;u~~ef.r.:n:~n:~lt pat- ::;et%un~~':~'r':nfe:,:::e:::~ PAJN-EXPELLER 
DR. C. H. TEMPLE .Egyml.s mellé /hat lyukat e felvonóhoz sietett éa fellár- T"NF a... v. &P•'- oc. 
DR. W. F. I.EECH 
szem, fül, orr éa torok orvoa 
l"lnl Katlonal Dank Bldg. 
WILiLIAMSON, W. VA. 
S•emünggel 19 szotgilok 
Rendel6 telefon szám 246 
Laki■ telefonazám 4158 
THE SALYERS STUDIO 
Wll...LIA.MS011, W. VA. ., 
111* Eaat T1ltnl . .bena 
A legszebb fényképet k& 
er.ltjük. 
811.esett fényl:épnauttiaok 
Kodak lemezeket gyorsan 
'pontoean dolgozunk ki. 
CIUROPMCTOR ~~;::zt:k s:I:~~;~· :;~lr~:~ :!:: ;6m~~:::v~~~lSöknet. se! _ w-
lYILLUllSIN, lf. V.L ellenllrzéae mellett 'el6hoztak tette, hogy a robbandsnl.l tör- 6.uat■ 11&•,U a a~-
Seco_. .be. azokat a dinamit patronokat ténhetett baj. Egy uj munkás ~~ 
amelyekkel a robban tist aka; csapattal lenillottak a tirnl.ba DR. R. R. HOUCHlNS WhJle Bldg. Reom Ne. 7. 
Mlndenréle betegségek, 
rhewna, vesebaj, m-'jbaJ, 
lrlegbaj gy6gylt6ja a leg-
jobb módszer uerlnt. 
ták végrehajtani. és behatoltak oda, ahol a rob-
A hat lyúk mindegyikébe banás történt. 1 
egy-egy patront tettek be él Ambrózl és Gdl akkor mái· XEYSTONE W. VA.. 
körülbelül két méter houzu, ~-zméletlenül, ,,erre! borltva re Foghudi trdktclen1~ ... 1. 
~~~iet~:t:~. angolgyujtó:r.alnor :~:~.:~~!::e:::::l~yire a roD- ckt•k ftjclalom nfüOI Uvoll 
i'ogono9 
, A következ6 percben már 
11tE PIOPW IARI uitn :~b::~~ at~~:;:in:~ :!:~~:u:u::o~zá~~~él~~I: Ko,ona ~• ::::,:k • leo}ob 
APP AJ..A.CIIIA, Y A. meggyujtják éa abban a pilla- nül fekvll embert csllléken a 
H.,,.... • 1 d'-ll .._ natban az ellllrt utasltáa l:rtel-
4010 :~::...:;:':!::::,k_v•• .. ASSZONYOK NINCS TOBBE 
,._ .:= :=-.. ,- ly!!~::na a]y:!~~::ka~~~: G11r,ikJfük le„ e lell)lllkoa&bb e~!~~~~~.~~! 
- --- M ~ ti János lllmester kladta.JI,% u :;'!~.,~~eh~~ ~o:!;;~11P~kW~.~~~111",.~ .. ~:=·;::. 
........,_ ....... • ta&ltiat, hogy a zsinórokat tümtffs?'e am dobAhwlk ki- - Ne t&Ja.llJoA 0D nm en pOllta. 
gyuftstk meg. Ez meg is tOr- ~~~.i._ 11~:!!';=!~°:, :S ~~~6:.:~1~t~w York, N. y . ~-------1• E lap eMillteU&I Ara két „Uú tént. Gál Károly vé.Jir egym.ia .,_ _______________ _ 
A Magyar 
Bányászlap 
as amerikai mag7ar ~117iuok 
erJ•U•• la-pja, melyblll mertudllatja 
HOL MEGY JÓL A MUNK.A. 
HOL KERFJBNEK BÁNYÁSZOKAT. 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
m.indea dolg:ihu t.aúocaal uo1,,1. 
mlndea 11&:J't dtjmenteNn 1llnthl. 
A uolplatokát aolu. aeütt61 en 
cantet H togadbak el éa nem la fo-
piak eltopdnl. 
Ssmmt egyebet sem Ur1ln.k u-
ért, llli.nthogy Ila lejirt elllft.1.etéle éa 
dolgo.lk, ujltaa meg e1Mizet6&ét és 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Da Oa ueres lapaukta pJ elt'lf11et6ket, adri 
aJ,bdUban réuealtJök, lOelyrlll Wive\bet a■ 
7. oldalo11 merJelenO: blrdetMilnkben talilllat 
• A Magy,ar 
Bányászlap 
e!Msetéal Ara egy ffN J dollir, 
Jugosl!Tliba, Rominliba, Burger-
1.andba S dollir. {M.ag-yaroruAg te-
rilletérlll eald&zerlnt kJ no tiltn a 
Bb.yállslap.} 
""'" 
Magyar Bányászlap 
Himlerville, Kentudcy 
1928 auguutus 26. 
óhazai mesék .... 
_ Kié ez a fényei la'd.aT - kérdeste 
Etelka elCluör Jr.. 
_ Egy angol pen1l6, - fele.lte Szivós 
IÍéml büuke&éggel. A Mr-s. Wllllam6'. . 
_ Nem kapt,1 helyet magyar caat,d• 
nil? Mennyivel jobb lett volna ugr ne• 
~Szó 11lncs róla, lgy jobb. A1ért kl!ltöi-
tem angol penzióba:, hogy mindig c,;a.k an-
gol be&zll<let ballj&k, lgy ha.marAbb meg-
tanul u ember abgolul. 
- Drlga hely lehet ei! 
- KlblrJa a t11ebem. És én Itt nagyon 
jól érzem magamat. 
A& Etelka iltal rény<?Snek gondolt penslo 
\'alójában csak olyan volt, melyet job-
ban fiietett munkbok s szerényebb fl-
z.etésü hh·atalnokok vettek Igénybe. ~ln. 
WHlia.m1 egy tönkrement vendéglöa ÖZ· 
vegye kltün6en ,·,ez.ette. . 
EtelkG leült, András mellé • a keict 
simogatta. Etelka, lopva rá-ri.nézett, most 
még ur\aaabb megjelen&ü volt, mint otl• 
bon. A ruhf.Ja finom nyakkendöje !dt-.,. 
Halkan kedves ua"a'kat vlltottak, mint 
olyan hbuti~. akllt régen nem 1'ttik 
egym.lat. Majd Andris óráJl,.ra pillantott. 
- Cllnoall&d ki magadat kedvesem a-
zutin megyünk vaC90rú.nl. 
Etelka feltllt és aóhajtott. 
-XwulJf Én lnklbb beérném nland 
hideggel caak Itt ehetném meg. 
_ Hori gondol11? Az 11mer6i;elm ro1n 
néven vennék. ha még ma be nem mutat-
nilak nekik. Különben én 11 jobban 1zeret-
ném ha eltsbb ruhit vehetnék Neked, E-
telka végig pillantott öeuegyürt gy,u 
ruháftn. -
- RubAt? Felesleges ,;olna. Van ne-
kem amennyi szükséges. 
_ Jtt lm szépen öltö:tnek az asuonyok 
és én nem akarom, bogy téged lenézzenek. 
(Ezen a szón na~on megütödött Etel• 
ka, mert az még 10ba 1e fordult meg gon• 
dolatában. hogy őt a bánfalvai els/J gat.• 
da llnyit val&kl lei:1ézhetné.) 
Szótlanul meglga.zltotta haJlt, Andrú 
Jeketélte ruháját, azután az ebédl6be ve-
zette, amely egy emelettel feljebb volt. 
Al ebédlClben mir ott volt Mn. Wllllama, Mldön vacsora utln visszavonultak a 
komoly c&lnos nö és egyetlen 1'n)'a, ha- nobljukba Et,lka mcgJegye:r.te. 
11onml&a, Ellln, aki azonban nem volt ko· _ A betzédjüket ugyan nem értettem. 
moly aöt pajkoa, ami egy 17 évea Jlny- dl3 ug3•tel.8:r.lk, nagyon nyers modoru az 
nil tennés:r.ete. 11. Hl.rom fiatal ember• angol \flatalaA.g. 
rei caavegett, mialatt anyja végtgné:r.te a _ Nem a. Csak szokni kell hon.ljuk. 
terltett i1nalt, Udvarlói közül kettCI au- Azat.Ao Ellln el van kényeztetve, mcrl 
gol volt, a harmadik Ének LaJ0t1 régi anyJinak iJ a uemeténye • a ,peniló 
amerlkú magyar egy dlvat.iruhlz uabá- minden Jak6Ja foglalkozik vele, bogy Mra. 
ua. Wllllamsnak kedveskedjen. Jó leu, ha l<l 
Szh•óa bemutatta feleségét .Mra. WI\ , 111 baritkozol vele. 
Jlamanak, a.kJ nylJasan mosolygott rá _ Hluen nem értJUk meg egy'mdst. 
uut.An bemutatta Elllnt é1 a h,rom 11• _ Majd megértitek minél elébb belrat-:~:~~f ~~~E:és ;;:~:::tn~~~~:~: la~e:Y•:::;p1~::~e:· sincs a tanuláaho:r. 
magjt. Ellln megrl.:r.ta Etelka kezét, ,·é c1unya nyelv ez. 
glgné:r.te, uuth Andrl.lho11 fordult éti - Ök ait blulk, hogy nagyon szép.· 
mondott ulamlt, amin a hirom flu na- de akirhogy 11 van, meg kell tanulnunk, 
gyot kacagott. mert Itt élünk köztUk. · 
_ Mit mondott? _ kérdezte Etelka Etelka lefekvés elCltt a:r.okúa szerint 
Andriet. a1r..1 komoly maradL 1okat lmll.dltozott. HAiit adott a teremti!-
- Semmit .. Vagyis lnklbb bolondságot ue:n;:~:~~~:
1
~:~ ::i:~:é::::· elmerúlt 
el~. ~e1::g:ic:evetett ki? - sötétült ,jtatósslgiba. 
- Oh Jebogy, - avatkozott Enek ta. - ~-é~'::;;1/; m:~~~~~1i°:!6~aon::: 
::1:ar:~=k ~:!~:~:~::cl~! ~~ll~:1~ !~~:r :1~~:::r :::i~::~g ~t,~:: '::!:: 
::~:i~;n::~;~:r.:::~~ engem fog ue go~~küdjilnk $ kedVes firadt vagy , • • 
Andris némi uvarral mondotta: ölelte meg Etelkit. 
- Pajkba kl:iny, UJlndlg tréfll. u::h:e::d:a:=e~e~.:!:~
1
~ !~:~é~
0
:; 
Jl)s 11emel önkéntelenül Elllnt kerestek ha. Mert hlaz ha nem s:r.eretné teJJe1 11lv-
alrlnek terhéke eggyel Jejebb került. Idá- böl, ugyan miért hozatta volna ki'! 
lg filt mellette. Honnan 11 tudta volna szegényke, hogy a 
Etelkin er(lt vett a firadság, nem la férfiak közt akadnak olyan t,ecsülcteaelr, 
tzlett neki sz angolosan kéaiitett étel & la, akik I klsénéa éa önmaguk közé véd6-
~::1t;'";e~~c!:e:!1a~!::tz~l~:~e ~: fa:~
1
;!t0:t :a~:~:!gü~: költözött a :'.!~• ami mindig jól e&llr: egy asu:on,·· Wllllama pensloba, hogy angoloktól le-
fJen körülvévp a !gy kényuerltve legyen 
- Szh·61 tit • ipen116 kedvence, m·ert angolul be~élnl, eleinte tényleg csak ji~ 
igen tok ked~Jea eatél,t köHönhetilnk tékból foglalkozott Elllnnel, aki hlbb ki• 
neki. Ha Ellln "f'acaora utin 1ongori:r.lk ejtéaéért kegyetlenül ki la nevette. Hogy 
ó fu yo1'n klsér1. Mir magyar nót,kra Is • mint jutott rövidebb ldö mulva eszébe, 
megtanltotta. hogy a felleg2k járálát s a lakulisát nem 
Andris nyomban meg•nólalt hoz:r.á, mint a felesége! KI tudni azt'! A-
, - Unalmában mindent elkövet az. em- hogy a feleségének jlrislt I alaku!Asitnem 
ber. 1\lost már .tlillstennek Itt a felesé- lehet kitanulnl, l1&Y nem tudom én a:r.t, 
gem lesi kivel Hórakor.nJ. miért mennek eJ a férfiak ni% nö melleu 
A BANFALVAI .BACSO IVADtKAI 
Ina t 81ZffTDl:BBI •iBTIU.. 
l:ör.önböeen <:S miért vonzoua öket ellenáll E1le egy c90m6 magyar ujsággal, könyv 
hatatlan erővel a 1Wegyedlk, aki se new ,·el érkezett hnr.a. 
szebb, 1e nem Jobb mint a mellözöttek: Etelka olvasott ée nagy buzgalommal 
Hiszen látott András életében elég paJk:>11 belekezdett ~b'Y oltárteritfShe. (Majd vala~ 
linyt, hozzá magyart, volt la futó viszonya mikor a banhorváU templomban terltl tel.) 
nem eggyel. - feleségül mégis a komoly A hbban JevlS angol lakotába 11 belratt~ 
Etelklt khll.ntll. Ml volt hát az oka, hogy András. Szerencsére helyben volt, mert a 
ha Elilnnek csak kis ujja érintette Is lel- cle,·elandl utcák forgatagába ~"'telka nem 
ke legmélyéig megrer.zent? A vöröauöke meréazkedett volna ki magában. De And• 
llny arca mosolygott ri, nemcsak ébren, rla ha ráért vitte mo:r.lba, box-mérközés-
de llmában Is. S mikor e:r.en önmaga la re, .Mlnde:i. uórakoztató \'Olt egy darab!;;. 
megdöbbent akkor vette kislányának halli ,\_zután mind gyakrabban ölébe ejtet.te 
blrét. S mint igen becsületea ember érezte, kézlmunkáJll.t éa elgondolkozott. 
hogy feleaégének, aki egyedill vlaelte az„ Haza boaszu levelet Irt. 
l"géaz flJdalmat, 1 aki ellen gondolatbau - Nem teazek én Itt aemml hasznot, 
,·étkezett, gyöngéd11éggel tartozik. Ezért II az uram mégis klhozatott. Ebböl Jll.tszlk, 
küldte a haJóJegyeL Vigaszul neki s ön- hogy Igazán szeret. 
maga akarta utjlt bevll.gnl egy céltalan .i önmagának se akarta bevallani, hogy 
esztelen szenvedélynek. Kemény emhei' élete nem kedvére való. Mindig Idegenek 
volt I mint Ilyen le akarta gyűrni a sajat közt étkeztek. Hiszen nem volt pana.i~ 
gyarlóaA.gát. i\lr1 Wllllame figyelmes volt Iránta, De 
Ezen nép elhalAro:r.laolt daelra, mikor sokszor lnklbb nett volna egy kevés sajAt 
Ellln ne,·etve mondta, "Most már Mr.Sztvóa tüzhelyén fött tarhonya levest, mint pecse-
nem engem fog ueretnl" .. csak nem oda nyét es Jce-creamet - eaak ne kellett 
borult 16.balhoz. volna parád~ba öltö:r.ködnle. Andrá.á tzt 
- Caak téged azereUek .. , utolaó percig megkl\'lnta I vett 1.a neki 'lZép ruhákat, 
cu.k téged ... ! - aierette volna klálltanl hllba mondta, hogy hozzA, mint gyt.szoló 
azért maradt komoly mlg mind nevettek. a 11yiboz nem illik a piváakodir.. 
Sejtette Ellln érzéseit, vagy caak gon-
datlan jAtékból tapint.ott elevenjére nem 
kutathatta. 
Szivós tépe!Mött az éj csendjében a 
Etelka nyugodtan aludt oldalán. Végre biz 
tonalgba érezte magit férje oltalma alatt. 
HIH oly &Oké.lg csupa Idegen vette körül. 
Mikor felébredt nem tudta tnlndjirt hol 
van t Ismeretlen butorok vették körlll a 
egyedül volt egy Idegen uob&ban. A:r.utá.n 
fB:r.ébe jutott: 8' a Wllllams penBIO ... ll 
Andrú elment a gyárba. Fekve maradl, 
Jól, nagyon· Jól esett neki ez a pihenés. 
•Már a haJón megszokta, hogy kész e-
bédhez reggelihez üljön s a Willlama pen• 
sioban la , lgy folytatódott élete. Pé.r nap 
mulva azt kérde:r.te Andrástól. 
- Meddig maradunk Itt? 
- Gybzruhában la lehet valaki ·tat~ 
roa, i tt az aa.s:r.onyok mind sokat adnak 
magukra ... te Is utAno:r.d liket mindenbe 
- felelte András. 
Etelka engedelmeskedett. Vac&0ra után 
többnyire együtt maradt a tá.n;aúg. Be-
uélgeuek, nevetgéltek, meg la értett egy-
egy szót, mégla unta magát. Ha Elllo zon, 
gortboz ült többnyire Intett Andrástlak, 
hogy hona fuvoláját. András a.:r.onnlll ben-
t.a I blr Etelka büszke volt rll., hogy min-
denképen érvénye.sül az angolok t.á.n;aaá-
gában is aokkal jobban szeretett volna vele 
ar.obll.jukban beszélg~tnl. Mint hlzastársak 
éltek, de nélkülözte azt a meghittséget, 
melyet a szillö!J.azában látott. 
Két hónap telt el és Etelka aokazor 
- Állandóan Itt fogunk lakni.. 
bely e:r.. 
ro1szul érezte magit. 
Jó - Az Idegen éghajlat az oka - bl:r.tatta 
- De hát lgy nekem aemml dolgom 
sincs. 
- Ne Is legyen, azt akarom, bogy ké-
nyelemben élj. Ha unod magadat, olvass, 
kézlntunkázz. 
András. Majd megs:cokod. 
ok!tka rihagyta, bár sejtette b~na.1!;
0 
(Fol,tatAsa következik) 
ÁTROBOGOTT A l'O!'íAT E pillanatban u ötödik koca! A VER.EKEDtS ÁLDOZA.TA. lr:I máju1 7-én a berkesi viai- ugy Takácsné és akla fia Gyu 
EGl'. KISLÁNYON", AKI alól halálsá.padtan elömáazott ron egy tehenet U:r.enkéteur la, mint a 16 Is belefulladt. A 
SÉRTETLEN JLlRAD'r egy fiatal Iá.ny éa mlelött még Stler Jánoa éa Ferger Jl~ ]elért eladott és azóta nyo::n- lovat éa a kOClllt mfumap meg 
· \'&Jaki uólhatott ,·olna hou.i. eoa ueuzirdl lakosok C&ati- talanul eltiint. A nyomod,i,t talilták, a ne1 encaétlen aaz-
Clodálat0t1 módon menekült gyora futissal bemenekült az ron öu.%ei;zólalkoJ:t&k Stler végtCI rendörtlutvlseló -vaióul .zony és gyermeke hullijit a-
meg a •blztoa hallltól Papp Pii -lirht:r.ba .. Az utasok utina men János kéat rtntott elö ea bele- nünek tartja, hogy o, u;.: r<!.n• sonban csak '"negyednapra tnd-
kutasl pilya6r H évei kis 14.uy tek éa akkor a halálra Ijedt kis szurt Fergerbe, aki egy kövei csétlen ember gyllkoaaignak ták klhalásr.nl. 
kija. A Vlai.rhelyn51 Kuta:. lé.ny elmondta, hogy elaludt ugy bezuzta tAmadója• fejét, esett tldoz.atul, amennyiben (Tolnamegyel Uj&ág) 
felé menö ,·on.at mozdonyveze- a sinek között, hallotta a véu t,ogy az a helyulnen ·eumélet• testén killer6aulr. nyomai 1!.t·I;::=======;;: 
töJe iéairevette, hogy az 11.llo- jelt, tle mlr nem tudott felu&· JetlenüJ öeueesett. A kórházba. szanak. Szlgoru nyomozl!t ve MAGY ARORSZAGBA 
:~~e •:s11:::l:::r.:tva::~ ~:t::. ~ ;.::tn;~:~::~::::/: ~:f~lt::;n~:~:::=lt.~ =~~=· be a gyllko1 kézreken- A tqn!~~ lEyoNabb 
~::~\:~::a~:~•e:ai1:h~~ cs& megmenekilléat aual ma• :it:t:rlöa ':~!~~d~l~;,r:~ln- ~Kulonvár) ~~~d!U:.'o; 
~~~gi!~=t~I :a:::i~ ö! ::~r':1!:~ h:~e;yem:~tn: (~el Utsá.g) EGY~.!: ::ii:N _ ~~~~~-1A:&?1f!!o~~I~ 
aJnelt között fekvö alakon. 1gy aem a mo:r.~ony sem az Ö'I· HÍTIG FEli:O'DT A YIZ.. ~ CSt~LENStGE LE&U~fi'o~~~ok KOR-
Ekkor áJlt meg a vonat, az uta azt követlS kOClllk nem ér1n- BEN EGY llEGYILYOLT UTAZAII HAJOJEGYl:K 
10k a.kik mAr a véazjelre figyel tették a lelnyt, akinek Ily mó- JU.POLNOKI GAZDA Takica Jlnolné azül Harna F,1„11&11oalti9'rt fordulJ011 ld,: 
mes~ lettek leugrll.lulk a vo- do:i .,. ijedségen klviil semmi HOLTTESTE Ród.Ila döbrököd lakóe a 2 :~ LLOYD 
:1:~i°'azés ö:.e7,:tt a h=l~::t:~ baja nem történt. A Szatmlr melletti SzakA- ::og~i:
1~0C::\ ~~5:!';~ :-_:•:_~::•~,:•~= 
(Pesti Napló) Jastalu Upos nevil patakjába11 ty6 mellett lev6 rétre ment, 
Magyar bányászokat keresünk 
CSAKIS Jó MUNKAS EMBEREK 
JÖJJENEK. 
-- JO MUNKAFELTETELEK -.! 
JOJJON SZEMELYESEN VAGY IRJO!j AZONNAL 
MORGAN COAL CO. 
REEDSVILLE, W. V A. PRESTON COUNTY 
LYONS STATION M & JC. R. R. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
TAIICIIULATSAGODA, 
1
1AI.ODA 
1 d U 
__,._ a gyerekek egy félig 1'0hadt hogy a lekalz,lt „zéniját meg• 
0 ar, e'rt EGl'. HOLD FÖLD II.A.TT ftlrflhulllt taliltak félig az I• forgaHa. A Ka~ partjin le- 11:EGÖLTE EGY ASSZONY ~ ,\Gl'ONSZURTA FELESEGET szapba temetve. A rendörl v,5 uton balad6 éa egyik su- GYEB.1lEli:1:T, K E RT CSlRKE MEGHIVÖKA 
tlzeuea ell egy én-e a hlzottaAg megállapltása 1Zerlnt mére vak 16 -valamltCII meg!- LOPÁBSAL VÁDOLTÁK 
ARMER 
Bor:r.almaa gyllkosaAg tö1 a férfi Kozma Jánoa Kú.polnok ~edt él be(ordltotta a kocsit 
MAGYAR f !!~t F~~:=n1:u'::!:~,~~ Monostori lakossal azonm, ~- a megáradt Kaposba, ahovi m::PPJ~~=tv::z::~=e~i':'~~: PLAIATOüT, IF.l.tPOJEGYEIET 
Bhnlenfile, X7.-baa megJe-
lea6 A.merlka er1eUe11 ma• 
g7c:- n'1ehii fumlapJira. 
MindenrCII tájékoztat, amit a 
magyar fannen.alt tudnia 
kell. Utmutatáual az.olg,1, 
hogyan lehet független a •► 
héz gyári, btul.yamunklban 
robotol6 
SOX IAGfAR lí01iXÁS. 
Fllleaaen el6 e lapra, ha "f'&D 
mAr farmja "f'8IJ' J6v6bén 
akar 'tenn1 N 
Esreket fog bleg1abriiaalt 
K111R.JEN I NOYiilN 
llUTATVÁNY'ilÚIWTI 
gazda már régebb ldlS óta rol58z mialatt a férje a me:r.6n dolgo-
;::ty~:°rt!lt v~~:~ 1:1:1: CHERO COLA . ::~t~ ~tó:~8 !~~~ka~!r!~~: t5 LUNCH-TICUTllET 
:::\: :~;:ymkl~:~n~~~:~:: CHERRY BLOSSQM ~:~_ i;;i;~;:1ef!:!:~:S: :[n"~ LEVILPAPIIOIAT, EGYLETI 
egy boldnyl buzafökl terméaén a legjobb l1ll&ltG italok, melyek nag1 k6'helt• maga Is öngyilkos akart len• ALAPSZABÁLTOIAT tS 
!:~:t~a~::r !,:~~~ái~\~:~ ~~~~:e!'i:~n:;::t~·k:tJe mh1de111itt ezeket a ~!todr~!~zA mk~ ;;:rn::!t ae::: _. BADllLYEff MÁS NYOIITAT-
~::r :::i~r~1~:::~:!lka;:t~n~: Blat.l 61 Wldeman söröknek ml nnunk • ~~ ~~::1~~~tá~a gt!!c;::m~~~ VÁlffOliT SZI.P IJVITEL-
A férj konyhakéat ragadott és blzomin7osnl. Ezek • lerJobb aör llk, kérje azt vallotta, hogy azért akart 
é,s&zeazurkált&' a feleségét. Az _ mlndeniiU ezekeL öngyilkos lenni, éa azért ölte BEii ES PMTOSAff 5ZAUJT 
,,.,o,y uon=l meghal< A !5 SANITARY BOTTLING co meg gyenoekelt, m"t uomué[l=::!!::=:!::===:::=::==::===::==911 
:~~7r,:;ekt~b~le1::~i!~t~ 1 ' 1 ::~ : 1:::::~88~e:~:~t: e~ A Magyar Bányászlap Nyomdája 
ták. 5 WILLUKSON", 11', YA. vlaelni. !IIIILIIYII.Li IIIIT1DT 
(Pesti Napló) (Uj Nemzedék) 
Magyar ügyfeleinket pon-
t.91:1 és elözékeny kis.zolgá-
'~ részesltjük• 
·~:. 
, Pénzt küldünk a vilár 
minden részébe • 
.• :,~l F0s1• ELLENI HAHC 
',\\ --
A városokban é\6 emberek-
nek tömérdek kellemetlenséget 
éR :bb'sszűLl.got okoz a füst. 
A vasutak tömérdek füatöt 
bocsájtanak a leveg6be, a bá.- Ja 
zakba lev6 kálykákból is állan 
~óan_ ömlik a sok !üst 6s meg-
fekszi a levegőt és mindent 
t,e-,·on korommal é& eg6sz ap-
,r(f szénazemeeskékkel, amik ii. 
füsttel együtt távoznak a ké-
m~yen. .:t 
·· Ismét félveszünk 
30 embert 
a Hlmler C-0al Co. bánrálá.bao. Ladolókllak fizetünk 
uappal Jadolóknak t'OOmban 36 centet, entr lben 38.7 
centet. A társasálf furatja a szenet. 
ÉJJEL LAOOLÖKNAK ENTRIUEN 4-1 CENTET 
Jöjjön azonnal n1u.nlr.ára ké111mn, Néhl\ny üres bái 
T&ll, ugy, hog-y csahíd!)SOk Is Jöhet nek, 
_.. DOLGOZUNK ÉJJEL• NAPPAL -.:1 
Jöjjöu uzonnal, ,·agy lrjon mas-rarul. 
HIMLER · COAL CO. 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
.' VASUTALLoMAS KERMIT, WEST VIRGIIIIA 
\. 
IIU 
AMERJKAI DOLL A R 
MAGYAR "x oRONK 
pén11tll]Q.H1,117<!k aora „ pOII• 
10. ktfiutffe óhual bu.ku..1111: 
utjh 
Leaolulibb irlolyamot uimlt u 
American Union Bank 
37-IK UTCA k 8- IK AV ENUE 
llroadw•y h 21-lk uto• 
8econd A~,. h 13-lk utc e 
NE W YORK 
4 % ~~~~~:; aET!T EKRE 
Pártolja „ U111rlk.al mag7ar 
Jrikatt 
Vegye meg 
MÉSZÁROS ZOIJFÁN n.,,, yorkl ma1rar kllt6. 
BUZAVIRAGOK 
JüDTAK 8'NYÁSZLA.P 
r 
• 1Hfncaallll21 
